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La política y las Cortes. 
LOS P R O Y E C T O S D E H A C I E N D A 
POR T E L E F O N O 
Habla Romanones. | trabajo en las minas de tos menores de diez 
M A D R I D , 5.—El conde de Romanones Y sdete a ñ o s , y de tos abusos que se come-
deepachó con el Rey. marchando iuego a ten en las expiota-oiones. 
El cande de ROMANONES contesta qui-
la rebaja de edad de tos obreros fué adop-
tada a instancias de tos patronios^ 
Rectifica el señor RODRIGUEZ DIAZ* 
El conde de ROMANONES contesta ad 
señor Lerroux sobre la pet ición de ' indu l -
to para tos reos de tos sucesos de Barco-
lona. Dícele que el Gobierno se ocupa "del 
asunto y que es t á pendil en te de una iinfor-
m a c i ó n abierta por el señor Barroso. 
El s e ñ o r LERROUX deduce de las manii-
festaeiones del ¡presidente del Consejo que 
tos reos de la Semana roja s e r á n indul-
tados. 
El señor MORENO MENDOZA pide ia 
libertad de 17 obreros presos por los suce-
sos de Araibal." 
E l s eño r BARROSO promete estudiar el 
asunto. 
El s e ñ o r SUAREZ CORONA pide que se 
traiga a la C á m a r a el expediente de ad-
quis ic ión de víveres para el ejerciiio. 
E l señor ROMEO pide que se cumpla 
el reglamento en lo referente a las actas 
dobles. 
El presidente de la CAMARA contesta 
qne el reglamento se cumpl>e. 
El s eño r ROMEO pide que se traiga el 
expediente relativo a la adquis ic ión de car-
bón en tos .años 1915 y 1916, para la Ma-
r ina ; pide t a m b i é n otros expedientes, y 
ternuina solicitando del minis t ro de Esta-
do que autanice la i lmportación y exporta-
ción de algunos artícuilos, así como un ex-
pediente relativo a la concurrencia de Es-
p a ñ a a la Exposic ión de P a n a m á . 
El ministro de. GRACIA Y JUSTICIA 
promete complacerle. 
El señor DOMINGO habla de la repa-
t r iac ión de fuerzas de Marruecos, dol ién-
dose de que no se Ihaiya repatriado n i un 
sola soldado c a t a l á n . 
E l minis t ro de la GUERRA acepta una 
interpelacdón que le anuncia el m a r q u é s 
de la, Frontera sobre la Cría caballar. 
El señor GASTON M A R T I N , como se-
cretario de la Comisión, lee el proyecto de 
Gontestación al Mensaje de la Corona. 
ORDEN D E L DI A 
Tras una bre^ve ántervención del señor 
TORRES B E L E N A , pasa el Congreso a re-
unirse en Secoiones, l evan tándose la se-
sión acto seguido. 
EN E L SENADO 
Abre la sesión el marqinés de Alhucemas 
a las tres y media de la tarde. 
En el banco azul, el minis t ro de Instruc-
ción públ ica . 
E l duque de BIVONA interesa datos so-
bre la cesan t í a del miédiico t i tu la r señor 
Ruriz. 
E l .señor RA HOLA formula un ruego so-
bre el ca rbón . 
E l señor POU formula otro ruego , y 
aprovecha la oportunidad %para anunciar 
que tos reformistas es tán dispuestos a co-
laborar con la M o n a r q u í a , y pronumcia 
algunas frases sobre las izquierdas espa-
la Cá-
ria , y otro reglamentando tos deredhos ' nos l l ama és ta iniciviles y ordinaiios. ¡ Qué 
la Presidencia, donde rec ib ió la v is i ta de 
varios senadores y diputados por Orense, 
a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Cobián , que ha 
gestionado asuntos de i n t e r é s para aque-
lla provincia . 
Tanto de su domici l io a Palacio, como 
de Palacio' a la Presidencia, el a u t o m ó -
vi l del presidente ifué asaltado por las mu-
chachas postulantes. • 
A l recibir a los periodistas, entraron con 
éstos cinco muchachas de la aristocracia, 
t-ntre ellas una sobrina del conde, que sa-
caron algunos duros a l jefe del Gobierno. 
Hablando con los.reporters pol í t icos , de-
c ía el conde dé Romanones que esta t a rd f 
i r í a a l Cogresp a contestar a dos pregun-
uis: una, de Azzati, sobre el torpedea-
miento del «Sussex» y la muerte de Gra-
nados, y o t ra , de Lerroux, sobre la con-
cesión de una a m n i s t í a general. 
Si no e s t án los interesados, a p l a z a r á la 
con tes t ac ión . 
Respecto del debate planteado en el Se-
nado, el Gobierno hace gestiones para que 
se vote m a ñ a n a en la Al ta C á m a r a el Men-
saje de la Corona. 
Llevamos—dijo—mucho tiempo en esta 
s i t uac ión , y no puede prolongarse el de-
bate. 
En j u l i o es difícil contener a los dipu-
tados y senadores, y hay que aprovecthar 
el tiempo que q u e d á . 
La d iscus ión del Mensaje en el Congre-
so t e r m i n a r á este mes, teniendo en cuenta 
que sólo quedan 21 d í a s de ses ión . 
S e r í a u n e m p e ñ o i n ú t i l pretender rete--
ner en Madr id , d e s p u é s del 1 de ju l io , a 
los diputados y senadores. 
R e c o r d ó lo sucedido con M a u r a cuando 
la d i scus ión del proyecto de Adminis t ra-
ción local. 
•Maura t e n í a — h a dicho el presidente— 
una m a y o r í a m u y nut r ida y discipl inada 
—sin que esto quiera decir que la actual 
ni) lo sea t a m b i é n — ; pero a mediados dé.| 
j u l i o tuvo que cerrar las Cortes. 
(Se m o s t r ó satisfecho del discurso del 
obispo de Segovia, diciendo que le com-
p l a c í a mucho m á s por no estar acostum-
brado a los elogios del Episcopado. 
Con este mot ivo elogió la v i r t u d y elo-
cuencia del prelado de Segovia. 
Un periodista le p r e g u n t ó s i en la sesión 
de m a ñ a n a del Senado s e r í a n conocidas 
las concesiones hechas a los regionalistas 
catalanes. 
Romanones con tes tó que sí . 
M a ñ a n a se h a r á saber—dijo—el m á x i -
m u m de concesiones a los catalanistas, 
s e ñ a l á n d o s e el l ími te que el Gobierno es-
tá dispuesto a conceder. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media de 
lat arde, bajo la direcciónj del señor Vi l la -
nueva. 
En el banco azu'l, el conde de Romano-
nes y los máms t ros de Gracia y Justicia, 
G o b e m a a i ó n y Fomento. 
El minis t ro de la GOBERNACION sube 
pasivos del magisterio 
ORDEN D E L DÍA 
Conitinúa el debate sobre la oóntes tac ión 
al Mensaje de la Corona. 
VA señor BARRIO Y SOBRINO habla 
de las relaciones oomeroiales de E s p a ñ a 
con Amér ica . Aboga por la i n s t a l a c i ó n de 
un cable propio. A l riQmbrar a Wlilson y 
al Kaiiser, la presidencia ruega al orador 
que se abstenga de Ihaoer calií lqativos. 
El ministro de H A C I E N D A dice que no 
deseaba d e s e m p e ñ a r la cartera, que acep-
tó ú n i c a m e n t e a -raiterados requerimientos 
del conde de Romanones. 
Afirma que él t rabaja todo lo posible 
por el bien públ ico. Estudia el desarroíllo 
de la Hacienda desde Villaverde hasta 
nuestros d ías . 
En los ú l t imos seis años—agrega—el dé 
íicit subía a 667.914.000 (pesetas. El Go 
bierno iba cumpliido u n a fórmula , pero ruó 
ha presentado unios verdaderos presupues-
tos, pues se necesita l introducir reformas. 
Aun as í y todo, los presupuestos de 1916 
i i Miirán un déficit de 200 millones. 
Signe diioiendo que todav ía no se ha oo 
tocado el iBanco de E s p a ñ a en las condi 
clones que indicaba la ley de 1912, cosa 
cpie no se puede evitar, mientras no se 
normalice lia a i tuación del Tesoro. Hay 
que.ajustarse a la s i tuac ión presente, que 
no es otra que la de « t r a m p a ade lan te» . E l 
Gobierno debe dotar a E s p a ñ a de medidas 
que atiendan- a sus necesidades de des 
arrollo industrial . Hay que acudir a hacer 
eaonamiías, rebajando los gastos de M a 
rruecos; ipero t a m b i é n hay que vigorizar 
los lingresos. 
Para vigorizar las fuentes de ingresos 
hace (falta ensandhar el tráfico fer rovía 
rio 
Anumoia que m á s adelante e x p l a n a r á 
sus proyectos regularizando a los funció 
n a t í o s de Hacienda y la reforma del i n 
quiilinato. La iguerra e s t á dando e n s e ñ a n -
zas que es preciiso aprovechar. E l pa í s se 
ha de preocupar de hacer economías . 
Termina diciendo que ahora hav que 
aprobar los proyectos miás*Urgentes, y que 
en el otoño se propone presenta-r otros pro-
yectos. 
El señor A L L E N D E SALAZ A R elogia 1 
sinceridad con que iha hablado el señoi 
'Alba, y le dfee que é! e s t a r á a su lado. . 
Agrega que tos proyectos no deben pre-
sentarle en dos etapas, p ú e s h a v que abar-
car todo &\ plan de u n a vez. 
El conde de ROMANONES declara que 
es tá dispuesto a que nio üiaya vacaciones 
parlamentarias. 
El señor SANCHEZ DE TOCA afirma 
que lo que está ocurriendo Ihoy tiene gran 
amportanciia, pues demuestra"que el pro-
grama y todos sus insultados no se r ían 
apremiantes, sin la p rec ip i t ac ión del con-
de de Romianones, q ú e d ió origen a la caí-
da del Gobierno conservador. 
Agrega que albora lo que es preciso es 
responder a esta p regunta : ; O n i é n Go-
bierna en Ma miedos? 
Anuncia que ¡ m a ñ a n a s e g u i r á hablando 
de estos y otros asuntos. 
Se suspende el debate v se levanta la se-
sión. N 
Navarro Reverter gravemente enfermo. 
m s eñor Navarro Reverter se encuentra 
graivemente enf ermo. 
Ayer m a ñ a n a m a r c h ó en au tomóvi l a 
su finca «La Hliguera», de dopde r eg re só 
a las dos de la tarde, pues t e n í a que asis-
t i r a la Academia de la Lengua para con-
testar al discurso de ingreso del m a r q u é s 
de Vi l laur ru t ia . 
El auto ivolcó, y el s eño r Navarro Rever-
ter salió despedido. Sin embargo, no dió 




P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don Magín Puig y Llagostera 
que falleció el día 6 de junio de J9J5 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica. 
R i I . T * . 
Su viuda María Jesús Casaña; hermanos, sobrinos, pri 
mos y demás parientes, 
RUEGAN'a sus amî ns le encomien-
den a Dios 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy en las iglesias de 
la Anunciación (vulgo Compañía). Santa Lucía y Sagrado Corazón, s rán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 6 de junio de 19!6. 
E l excelentísimo señor Nuncio d i su Santidad s? ha dignado conceder 
cien dí is de indulgencia a todos los fir.l ÍS y el excelent simo e ilustrísimo se-
ño'' obispo de Santander cincuenta a todos sus diocesanos en la forma acos' 
tumbrada. 
i  
a la t r ibuna y lee varios ¡proyectos de lev. | ño las , que Jevantan rumores en 
El conde de ROMANONES contesta al m a r á , 
s eño r Azzati, sobre la pregunta que for-1 (Entran en la C á m a r a los señores Alba 
m u M respecto al torpedeamiento del «Sus- j y Jimeno.) 
sex». Dice que Alemania se a l l a n a r á a las I E l ministro de ESTADO manifiesta que 
peticiones del Gobierno español , y que los j ha oído con sumo gusto las decía rae iniiñs nvft» donde, al 'verle en el estado de exci-
huiénfanos de Granados no se q u e d a r á n beabas por el señor Bou. taoión en que se enc-ontraba, le aconseja-
sin lindemmizacáón. | El s eño r B U R E L L lee dos proyectos: w que no leyese el discurso. 
El señor RODRIGUEZ D I A Z habla del uno referente a la a u t o n o m í a unnversrita- E'í señor Navarro Reverter, de spués de 
la ceremonia, se re t i ró a su domici l io , en-
aon t r ándose peor. 
Hoy su estado es m á s grave. Los méd i -
 le 'han apreciado un intenso ataque 
rebral y una fiebre muy ¡tita. 
Al llegar la noticia a l Congreso y al Se-
nado, muohos polí t icos se iban apresurado 
a interesarse por su estado. 
S e g ú n las ú l t imas impresiones, el esta-
do del señor Navarro Reverter inspira se-
rios cuidados. 
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Ecos de sociedad. 
Despulés de (haber aprobado, con nota-
bles notas, los a ñ o s pr imero y segundo de 
la carrera de Deredho en la. Universidad 
de Oviedo, llegó ayer a esta capital el dis-
t inguido joven Fernando F. Campa, h i jo 
del señor presidente de la Audiencia. 
—Regresó de 'M'adrid nuestro estimado 
oonvecino don Manuel Pé rez del Molino, 
a c o m p a ñ a d o de su dist inguida seño ra . 
—Se encuenrtra en esta ciudad el señor 
conde de San Mar t í n de los Hoyos, acal-
dante de Su Alteza Real el io fan íe don 
Carlos. 
—En c o m p a ñ í a de su hermano don Jo-
sé, ha salido para Reinosa nuestro que-
rido amigo y corre l ig ionar io don Angel 
Ar regu i . 
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C a m p a ñ a in jus ta . 
«La. A t a l a y a » , llevada de un odio m á s 
ÍÚ« r c r r i l (léxico idóneo-a ta l ayesco) con-
t ra el presidente de la C á m a r a ' d e Comer-
cio, Jiusistlíó, por tercera o cuarta vez, er 
>n pamjwrfta, lie la que ha tenido que ba-
tirse /siempre i-n ret irada, v iéndose aisla-
Ida y en el mayor desamparo, que s i el ta 
presidente, falible, como todos los horn-
brefi, lmhiera cometido errores o desacier-
lios, los d e m á s periódáoos, que acostuan-
brian a defender los intereses de Santon-
Ser, hubieran secundado la protesta, eso 
sí, sin acudir , fieguramente, a ciertas l i -
bertades de lenguaje exclusivas del pe-
riódico idóneo. 
No contesta, en su n ú m e r o de ayer, a 
uno solo de nuestros argumentos, y pa-
sando por al to el asunto importante de la 
l ínea de vapores de New-York, y otros 
puntos esenciales de nuestra con te s t ac ión , 
se detiene, una vez m á s , en sus lamenta-
•iones, porque E L P I ' E B L O CÁNTABRO no 
dió cuenta de La conferencia del s e ñ o r 
Ruano, y, puesto que lo desea, vamos a 
satisfacer su curiosidad. 
Estimamos m á s acertado, en aquella 
ocas ión , el guardar un piadoso silencio 
que emi t i r francamente el j u i c io—humi l -
de, como nuestro—que nos m e r e c i ó aquel 
acto, y cuando c r e í a m o s haber merecido 
agradecimiento de parte de «(La A t a l a y a » , 
finezas I 
iContestemos a La ú n i c a r azón de haber-
se escrito en mLa A t a l a y a » el a r t í cu lo que 
ayer nos dedica, y dejemos a un lado los 
otros repetidos conceptos, que trascien-
den a pe scade r í a . 
L a edición del «RoIe<t¡n Oficial de la Cá-
mara de Comerc io» , fué, en efecto, adju-
dicada a La imprenta de «La Ata l aya» , 
mediante concurso; pero s in plazo que 
obligue. ¿ E s t á clara ka toleranciia, se-
ño ra? 
Conste que E L P U E B L O CÁNTABRO reali-
za su labor en favor dé los interases 
generales de Santander, con una alteza 
de miras que para sí quisiera «La Atala-
ya», a cuyas máquina í» mueven los odios 
mal reprimidos, perjudicando aquellos 
intereses que deben ser el faro ún ico qu 
guíe a Sos per iódicos en su constante 
ges t ión . 
«La A t a l a y a » c e n s u r a r á cuanto quiera, 
con marcada injust icia , a l s e ñ o r Pérez 
del Molino; pero la a c t u a c i ó n de este se-
ñor, como presidente de la Junta de Obras 
del puerto, de la Comisión del fer rocarr i l 
S íu i t ande r - .Burgos -Sor i a -Ca la t ayud , y en 
cuantas Corporaciones ha intervenido, ha 
sido siempre beneficiosa para Santander, 
porque nunca a t e n d i ó a mezquinos intere-
ses personales ni pol í t icos con preferencia 
a los intereses generales; y aun recorda-
mos qu'e aquella c a m p a ñ a Incalificable 
que hubo de seguirse, no hace much 
tiempo, contra un Banco local, fué com-
batida, con éxito féliz, por el ac tual pre-
sidente de la C á m a r a de 'Comercio, qu 
lo era interino en aquella ocas ión, colo-
cándose al lado tvuyo todo el comercio de 
Santander, y que dió lugar a que el Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de aquel estable-
cimiento de crédi to , del cual formaba par . 
te un copropietario de «La Ata l aya» , acor, 
d a r á dar las gracias a l s e ñ o r Pé rez del 
.Molino, mis ión que fué cumplida por el 
caballeroso s e ñ o r don R a m ó n López Dó-
riga, presidente de dicho Consejo. 
Y basta por hoy, de spués de repetir que 
«La A t a l a v a » es el pe r iód ico de menor 
c i r cu lac ión de Santander, porque tampo-
co hay motivo para m á s . 
» » • 
!No queremos ni podemos seguir a «La 
A t a l a y a » por el camino de los agravio^ 
personales y de las frases de rhal gus-to 
En a lguna ocas ión, «La A t a l a y a » alegó 
una enfermedad de su director para jus-
tificar la ignorancia de éste acerca de m 
caso parecido. No sabemos si ahora ca-
t a r á t a m b i é n enfermo don Eusebio, Sie 
r ra ; pero como no tenemos noticia de ello 
suponemos que los a r t í c u l o s de estos d í n s j F I G U R A S D E LA G U E R R A . — E l general Jellicoe, que manda la escuadra 
son suyos, o llevan su visto bueno, que I mar del Norte, una de cuyas divisionea ha sido derrotada en SkagerRak, 
es igual , y a don Ensebio Sierra nos di r i - jwvvvvvwvvv/vvvvvvvvvvv^ 
gimos, como director de «I^a Ata l aya» , p a . l 
ra decirle: que los que escribimos E l I E l a u t o m ó v i l que les c o n d u c í a era ba-
P U E B L O . CÁNTABRO , todos jóvenes y m o - j j o y facilitaba el acceso de las s e ñ o r i t a s 
destos, podemos aceptar sus lecciones, por I que h a c í a n la colecta, 
respeto a sus a ñ o s , pero no sus insultos. I Don Alfonso decía , sonriente: No pin-
porque b a s t ó a h í no llegan los pr iv i leg ios Ichad; prended las flores en el au tomóv i l . 
que concedemos a La edad, y p o d r í a ser lPero es lo cierto que las splapaá de do 
que q u i s i é r a m o s escribir en "el mismo to - l Alfonso estaban cubiertas de flores, 
no que él emplea, s in detenernos en con-1 E l Rey ves t ía cazadora clara, corbat 
sideraciones personales, que él, a pesarI roja y a.marilla y sombrero flexible, 
del ju ic io que las canas dan a los h o m - | Don Alfonso y d o ñ a Victor ia fuero 
brés , ha sido el pr imero en olvidar. 
1ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVV '̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ W\/1% 
El fomento del turismi 




E n la e s t ac ión del Mediodía se encon 
traba el s eño r Cambó esperando la llega 
da "de unos amigos. 
Un grupo de muchachas se le ace rcó 
con la p r e t ens ión de prenderle flores, pe 
Un beneficio de p r i m e r actor, y mas s ; l r o el diputado c a t a l á n no se m o s t r ó muy 
éste es de la c a t e g o r í a de don Francisco | pr0piCi0/ 
Beneficio de Morano. 
Morano, reviste siempre los caracteres d f 
una solemnidad. 
Así, cosa n a t u r a l í s i m a es que ayer se 
iese el Sa lón Pradera at iborrado de un 
públ ico dist inguido, que a c u d i ó a testi-
monia r al gran a r t i s t a c u á n t o le admira 
A i fin acep tó , recompensando a bis mu 
chachas postulantes con 15 cén t imos . 
Uno de los lugares m á s castigados po 
las ( señor i t a s postulantes tué la Puerta de 
P r í n c i p e 
El p r í n c i p e Raniero, el conde de Roma 
ANTONIO ALBERDI 
• I R U t I A t E N E R A L 
f>art«»—ENfirmidadts d« la ma\9r.— V í i t 
urlnarlaa. 
«Mflft B E E S C A L A N T E . 1t. 1." 
É f 
3 a i a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Ei 
fermedadea de la mujer.—Inyeciones de 
'iOfi y SUH derlvado§. 
Coüisáita iodo* UJ* día.». d« onc* y ro» 
•.̂4 » « n a , excíipio i«« IMM fj^tlvoa. 
II 
M É D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1.—Santa Lucia , 3, 1/ 
Ricardo Rulz de Pellón 
• I R U J A N O - D E N T I t T A 
«o la lauiitatf i a MUIolaa rit Madrid. 
r a i i « « H A rt« <11*I a ana.—Wa4*RÉ«. 7. • * 
Ai amada PrlK«r«, 1i y 1 l . - T « l é f t « t I M . 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
•antulta da dlai a una y dp trpi a PPII 
B L A N C A . N U M E R O 32. 1.° 
A B I L I O L O P E Z 
Parios y enfsrmadadM da la mular 
Consulta de doce a dos.-Teléfono núm. 708 
Gómez Greña, número I, principal. 
y c u á n t o le quiere. - | nones, los doctores Gr iud i y Váre la , el 
Las obras elegidas por el eminente p n - l . s e ñ o r Barroso, el m a r q u é s de Viana, du 
mer actor fueron «Fel ipe Derb lay» y «I.a|aue de Santo Mauro y p r í n c i p e Pío de Sa 
loca de la casa» . Ibova, repartieron billetes, duros v pese 
En ambas hubo de mostrarse el e e ñ o r r t á s entre las postulantes. 
Morano como un coloso de la escena, ha-1 su Majestad la Reina Victor ia , con sus 
ciendo los papeles de Derblay y de Pe-1 hijos, recor r ió las principales calles, re-
pet con una intensidad y un talento que lpar t iendo entre ías postulantes bastante 
rejuvenecieron los viejos personajes, dan. I dinero. 
dolos a conocer de nuevo en su propio ca- | En el Senado, las s e ñ o r i t a s postulantes 
rác te r , tal y como los autores los conci- l hicieron una imiportante r ecaudac ión 
bieron, Jlenos de vida y de realidad. En el Congreso no se las p e r m i t i ó la en 
'Pocos adores aventajan al s eño r M o - l t r a d a ; pero rodearon el edificio y n'o per 
rano a identificarse oon los m u ñ e c o s de la I donaron a n inguna de las personas que 
farsa. Kl dist inguido actor loe estudia y jen t ra ron o salieron del edificio, 
los analiza, c o m p e n t r á n d o s e con ellos, ob - | ;En el Ins t i tu to Nacional de Prev is ión 
servando su inter ior , viendo su a lma, re-Je] doctor Pu l ido ha dado una conferencia 
buscando en su fondo la idea, y a s í exami-Isobre la fiesta del día . 
nados y conocidos, los presta eu tempera-1 £ 1 doctor Maluquer en t regó , a l final, un 
men tó , sus facultades a r t í s t i c a s , todo su I donativo que el Ins t i tu to h a c í a para en-
saber, hasta encarnarlos de tal suerte; I g r ü S a r ia r e c a u d a c i ó n , 
que no hay ninguno igual a otro, comol En la Bolsa, las s e ñ o r i t a s lograron ha-
sucede en el mundo. I cer una buena «razzia». 
De a q u í sus enormes tr iunfos en la es-1 AI pasar, en coche, por el paseo de Re-
cena. Los tipos que hace Morano son vi-lcoietos, la Reina d o ñ a Cristina, una se-
vientes y reales, personajes (pie resaltan I ñor ¡ ta , a l t r a ta r de subir a l estribo, se ca-
entre todos por su copia exacta, por s e r l y ó ( 6in consecuencias, 
retratos de lo que la f a n t a s í a forjó, para 
ser h é r o e s de comedias que quieren pa-
recerse a la vida. 
Ayer no se c a n s ó el púb l i co de aplaudi r 
le y aclamarle, v al final de las dos obras 
representadas, íos v í to res y aplausos re-
sonaron largamente en su honor, pud ién-
dose asegurar que pocas veces se vió tan-
to entusiasmo en el públ ico. 
VVVVVVVVVVVXAíVV^O^AA^lAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^aA/VV 
Del conflicto obrero 
El conflicto obrero sigue-en pie, y, a pe-
sar de las muchas visitas y reuniones, por 
L a señor i ta Villegas, como era de espe-lparte de unos y otros li t igantes, el «lock-
nar, dadas sus admirables dotes a r t í s t i - j )ut» del ramo de cons t rucc ión no ha ter-
cas, t a m b i é n obtuvo un t r i un fo persona-1 ninado. 
l ísimo en la comedia de Ohhet y cu la del I No se ha llegado a un acuerdo en lo re-
viejo Caldós . I fe rente a la c l á u s u l a sexta, que nosotros 
(.orno su ilustre c o m p a ñ e r o , fué a p l a u - j i e m o s mencionado en nuestros ú l t imos 
didís i rna. I n'imeros, y solamente por esto se han pa-
Los d e m á s actores de la c o m p a ñ í a , I ralizado las negociaciones entabladas. 
acertaron en sus respectivos papelee. 
E. C. 
VW'WX W A VA V VVVVVV V \ V W \ VV\,VAA/VVVWVVVVVVVVVVVVV\ 
la fiesta de la flor en 
POR TELÉFONO 
Los Reyes, vitoreados. 
M A D R I D , 5.—A las diez de la m a ñ a n a 
•Dinenzó la Hiesta de la Flor. 
Cas muchachas acudieron puntualmen-
te a consti tuir las mesas. 
El día', ¿pie ha sido esp léndido , ha con-] 
t r ibuido a la brillantez de la fiesta. 
Fueron asaltados los Ministerios, Cen-| 
(Los obreros se reunieron ayer y acor-
daron que, mientras el conflicto no se so-
lucione, los obreros ¿(eóc&dos del ramo de 
ms t rucc ión nun r ihuyan con una pese-
a a la semana a l sostenimiento de los 
)brér0s huelguistas, a d e m á s del corres-
oondieme socorro de huelga que cobran 
e sus Sociedades. 
El s e ñ o r gobernador c iv i l , a l recibir 
ayer a los periodistas, en su despacho de! 
Gobierno, man i fes tó que, a pesar (Je 00 
haber llegado a u n acuerdo y de haberse 
desentendido de las negociaciones, e s t á 
siempre dispuesto a volver sobre el asun-
en bien del i n t e r é s de todos, y, sobre 
todo, de la poblac ión . 
T a m b i é n dijo el s eño r Gullon y Garc ía 
Prieto que estaba muy satisfecho de la tros oficiales, oficinas, etc. 
Los Reyes salieron a las once, marchan-1 conducta observada por los obreros y los 
do en a u t o m ó v i l por las calles del Arenal . Ipatronns, que, hasta la fecha, no han ejer. 
Alca lá , Recoletos y Castellana, para vol- je ido coacciones de n i n g ú n géne ro , 
ver por las calles de Gerona, Boulevares y Iwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
po'deTMmr̂ 1''10 • Pal'a'1" ^ r'Íi:m | P ' P Í R A C I N A DR. C R A U . -Cura artr 
Los Reyes fueron constantemente ase-hismo, reuma, gota, mal de piedra. E1 
repartiewto abundante dinero, | in« |or dtiolv^jte del ieiúo lirleo. 
E n el Senado ha reproducido el 
Garc ía Molinas una proposición del 
relativa a] fomento del turismo yem 
t rucc ión de grandes hoteles, en. poltó 
nes adecuadas. Considera ingenio m 
t r u í r l o s en Sevilla., Madrid, Bercelom, 
Córdoba , Granada. Toledo, Sanuimler, 
e tcé te ra . 
C u á n t o mejor s e r í a que, eu lugar d! 
perder el tiempo en discusiones eetéti 
que n i n g ú n beneficio proporcionan a li 
generalidad de los gobernados, se ocuptl 
sen los representantes de la naciónenlH 
mentar el tur ismo, que no sólo esli 
g ran fuente de riqueza para España,a», 
t a m b i é n el modo de divulgar, entre 1» 
demiás naolones, un sinnúmero de jiffl 
a r t í s t i c a s , de inestimable valor, quepí-i 
seemos, y las excepcionales condiciowfj 
de muchas provincias para pasarlas»; 
ciudades o aldeas, largas temporadas? 
invierno o verano, disfrutanilo 
agradable temperatura y solazan : • 
esp í r i tu ante los bellísimos paisaje?"Pj 
tanto abundan en España , y que son W 
herniosos como decantadas del «trs 
ro. f»ara esto se precisa, en primerié 
gar, que los Gobiernos miistruyíni 
n ú m e r o de l íneas férreas y ca.rretê  
que hagan cómodo v corto el viaj€4«S 
sitios, y si tales obras se hubiesen eijR 
zado ciiando pr inc ip ió la espantosa^ 
r r a que- consume a todíi Europa, . • 
para cuando termine podría" com[ 
algunas provincias con fáciles vis» 
comun icac ión . ... u 
Se precisa, no sólo la construCCijy 
grandes hoteles, que proporcione11» , 
jero cuantas comodidades anlieia e i 
viaja por sport, sino también la !''•';;, 
ción de obras de vulgarización a i u ^ 
m á s meoesarias, quizá , a los 
que a los extranjeros, que sueif1 
cer mejor que los de casa jas nio ., 
tales iobras q u é encierra nuestra 
Contamos con libras er iu |Mt j .—- e(0 
tratan de nuestros "1,)nilIliefl^'^os¿'' 
5U mismo extens ión y el ("oSl, 5pVqi^ 
la causa que impide sean leidosjw^r^ 
i^es m á s lo necesitan, pues no ^ M ¡ir-
mejor de vulgar izar nuestra 
tísrtica hacer obras que. por s ? ^ j j j # 
tecnicismo, requieren una P1 
para ser comprendidaf-. nofi?'',' 
Mas no toda la culpa do ' l ' ^ • 
mente lo debido el turismo en | ^ 
rresponde a los Gobiernos, F ' M j ^ f ó 
bién son responsables los gol)t„ ^ n a ñ ^ 
•o de t*H o¡ ¡5. ganlo, si no, el gran niiinei'-que 'van a veranear (v aun no^ 
vierno) a l extranjero, como s ' f j ^ t e i * 
pudiese, disfrutar en el estío J * ^ * 
peratura pr imaveral , en déte""1 ^ ¿ g U 
glories, y no hubiese l)a'?a:'upjiflza's-
naturaleza ha prodigado sus n . fljefl 
Esta moda de pasar los r$¡c]a} C«f* 
de E s p a ñ a es tanto más P1^1 ' , eD ^ 
to que. no sólo se deja el carfi^: 
nac ión , sino que parece 'l1^' (|abl,,|lie'! 
a q u í de sitios donde P ¡ 1 S ! \ r ^ ¡ ^ 0 ' 1 1 
te esa es tac ión del año, i'11!? eg 
zá, que-vengan de o!ra- |KI^ »es$J| 
Es necesario un poco nw» ^ ff* 
ismo». porque si coiisi.n11 ' ^ j , , ppr , 
nuestra nac ión fuese f recuenw'^ . jw 
habitantes de las demás , f ^ m , c<2. 
de los mavores ingresos e l q u e L 
lo acreditan los siguientes ^ j i c o 
blicó hace pocos a ñ o siin p -
és: F1"""'1^ Los turistas que vdsitaron <i .jjQjies 
1)13, gastaron all í m á s de -W 
luros. riiidi* f 
A I t a l i a se cancilla que ' ^ ¡ j i o » ^ . , . 
ismo, ese mismo año, , 1 0 v('wiii 
Los 400.000 turist-as q"1' "' , g * * ^ 
-on a Suiza, se calcuh" \ por8 
31.000.000 de duros, o sea 1 J^ent^tí 
Noruega es visitada ^nn 
unos 2.000 turistas, que naj 
por valor de unos 30 millón3* 
I 
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m I ' te Por 
E L PUEBLO CANTABRO 
cfintander e« u n a de las poblaciones 
gomo hemos visto, cita el s e ñ o r ( ¡ar-
que 
l i a Montaña r e ú n e excep 
• iert par^ í'1 ,urisrr10' porque, a d e m á s 
^cof l t i a r con playas como el Sardinero, 
•i n cuyas condiciones naturales acaso no 
SS r eúna ninguna de E s p a ñ a , y que ha 
Scanzado gran importancia con la per-
•uieníiiíi de las reales personas en vera-
'"' cuenta esta, provincia con joyas ar-
f'-ticas de gran valor, que son poco co-
ocidas, y con p u ¡ s a j e s tan hermosos que 
han hecho comparar esta provincia, al 
' d i t o cronista Assae, con la n a c i ó n m á s 
íp.lla ^ continwite europeo. Tiene, ade-
bi ventaja, esta provincia de medios 
^ comunicación , de que carecen otrais, 
(iics por ferrocarri l o carretera puede ir-
P ., csi 'S lifirnosos sitios, tales como el 
valle de Campóo, en donde el g m n Ca-
tímiro encontró asuntos para sus ¡mejo-
* creaciones, y cuyos paisajes nos des-
cribid, de inimitable manera, el inmor ta l 
ppj-eda. 
Julio G. de ia Puente. 
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T r i b u n a l e s . 
E L C R I M E N D E GOLBARDO 
Ante el Tribunal del Jurado d a r á n pran-
edipio en el d ía de hoy las sesiones de 
juicio oral, con reiferencáa a causa dncoa-
da en el Juzgado de Torre.lavega contra 
Fulgencio Manuel Vaga Saiz, acusado del 
delito de asesinato. 
Como defensor a c t u a r á el letrado don 
Tomás Aigüero. 
Los hechos de autos. 
Entre las'siete y odho de la tarde del 
26 de enero del mrnienfte a ñ o , el procesa-
00 iM^nuel Vega, <xue estaba sirviendo en 
rasa de don Diego Miorán, vednio-de Gol-
haido, entró en el comedor de didha cas^ 
Sonde, entre otras personas, estaba ha-
blando con el dueño de la casa Fortunato 
Gómez, hacia el cual se d i r ig ió el proce-
sado, llevando una gran estaca en la ma-
mo, con la que, sin que precediera pala: 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
VIOLENTOS COMBATES EN VAÜX 
POR T E L E F O N O 
bra n i d i scus ión alguna, ddó un fuerte gol-
pe en la cabeza al Fortunato, acomet ién-
dole súb i ta e inesperadamente por la es-
palda, sin que pudiera prever, y menos 
impedir la üjgresión, y una vez en tnerra, 
dómele cayó el Fortunato sin comocimiento, 
le dió otros dos (golpes, causándo le lesio-
nes que le produjeron la muerte casi ins-
t a n t á n e a . 
El mlinasteno fiscal califica los heríhos 
comió constitutivos de un dehto de asesi-
nato, cualiificado por la alevosía , y pide 
para el prooesado l a pena de cadena per-
petu y 3.000 pesetas de indenmizac ión . 
L a defensa establece, en su escrito de 
conclusiones provisionales, el sieruiente 
hedho: 
Que su representado ven ía siendo obje-
to de tenaz e injusta ípersecución por par-
te del intenfecto Fortunato Gómez, el cual 
reiteradamente le ihabía amenazado con 
quitarle la vida, ofuscado en el <lía y ho-
ra de autos por el miedo, que en el Vega 
llegó a ser insuperable y que produjo en 
su ómimío una total pe r tu rbac ión , infirió 
ál didho Gómez M o r á n las lesiones que 
la causaron la muerte, en presencia de al -
go na > personas, entre é s t a s dos hi jos del 
fallecido. 
Iigualmente establece que los hechos 
constituyen un delito de homicidio, dtel 
que cionoeptúa autor a su defendido, con 
la ciircunstancia exiimente de haber obra-
do por miedo insuperable de un mal igual 
o maiyor, y pide su libre absoluecdón. 
SEÑALAMIENTO 
Día 13 de j u n i o . — E l de Santander 
(Oeste), contra Francisco Amialiach Bol-
niat, por resistencia. Defensor, señor Ma-
teo; procurador, señor Alvarez; ponente, 
señor (Pérez Cecilia. 
Día 13.— El de Santander (Este, con-
tra d^ascirU Mléndez Díaz, por lesdonos. 
Dofensor, s eño r .Pai-ets (IL),- procurador, 
señor Ruano; ponente, señor G. de la 
Higuera. 
Día 30.— El de Santander (Oeste), 
contra Segunda Solana, por lesiones. De-
fensor, señor Dur Cebadlos; procurador, 
señor D ó r i g a ; ponemte, ^señor G .de l i 
Hiiguera. 
Los alemanes y sus pérdidas . '• 
RefiTiéndose a la batalla naval, dice, la 
«Gaceta de Colonia»: 
«Debemos reconocer que nuestras pér-
didas son diolorosas; en primera l ínea han 
sido echados a pique el " P o m m e n n » , el | 
«Wiesbaden» y el «F ranen iob» , lo m i s m o ' 
que muchos torpederos.» 
El hundimiento del «Eibing». 
Tres oficiales y 12 ruanineros del ((Ei-
bing», oondyeidos a Innieden, declaran 
que los mismlos alemanes volaron el ((Ei-
bing». 
Un suboficial ha declarado que citado 
buque hab ía sido t an gravemente averia-
do, que los oficiales dieron orden de vo-
larle. 
La tr ipulaaión se componía de 450 hom-
bres, la m a y o r í a de líos cuales^se ahogo. 
Los zeppelines en la batalla naval. 
Pecadores llegados a Rinkoebing han 
vasto un zeppelin naufrago en el mar del 
.Norte. 
Cuando el zeppelin toco da superficie del 
mar, se oyó una vllolenta explosión y , una 
voz disipado el humo, se vdó que el zeppe-
lin ihabia desaparéce lo . 
• La tripulación de otro pesquero, llega-
do a Lemvig, dice-que vió a mi zeppplin 
alcanzado por dos obuses y destruido, a 
•W millas a lo largo de Tavboren, Noroes-
te de Dinamarca. 
Pereaió •oda la tnipulación. 
Los aliados y Grecia. 
M. Guillermiin, min i s t ro -cónsu l de Fran-
cia en Atenas, ha celebrado una conferen-
cia con M . Skuludis, declarando que, vista 
la nueva si tuación, el general Sarra.il to-
miará las medidas necesarias para defen-
der eioan^p0 atrtincherado de Sa lón ica . 
M. Guillermiin celebró después otra con-
lerencia con el Rey, probablemente sobre 
el mlismp tema. 
Los señores Skuludis y Gounaris fueron 
también recibidos por el Rey. 
El salvamento de las tripulaciones. 
Ladnformaoión referente a la batalla na-
val, que se recibe de varios puertos, ind i -
ui que se han salvado m u y pocos hombres 
m ^ c 1 ? ^ . ^ 6 8 ' Procedentes de los bu-
Vl ™d, ld 'os - Solamente han aparecido 
seis oficiales de (los cruceros b ra tán icos 
que se perdieron. 
El «Pommern». 
El (.Pomhiem.., cuya pé rd ida admdten 
batp H es' no es u n acorazado de com-
MÍ nini6 686 nom,bre *lue % u r a b a en la 
M^inna .geiraana a l pr incipio de la gue-
ripna v mtimo ((iPommern» fué torpe-
acoSt t7^- ? ' ,d^>mínern» hundido en la 
dcmon de Jutlandia es u n acomzado 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
b i e m S T í n i^ad0 ,oficial dad0 Por 61 Gü 
« ffsVSS a ^ de la tarde' di-
n i o ^ i X S 8 dere.eha del Somme, el ene-
nnPmí tó ^Pet-idas veces tomar parte 
grándokJ ' de M ^ c ó u r t , no lo-
hi^ií iwIUlierda del Mosa, los ale-
W ttaS^ PÍ>SÍCÍOneS ^ lA 
te deViüS1168^61 ene,lí¡«o contra el fuer-
folios. y í>uebl<, .Daunlop, fueron 
R ^ S ó n ' L T h ! í ,a hlchñ en'tre la 
^ n t u v o 1.1 •fuerte y el enem¡go se 
Pe«ar de , r ; é - glcamente- E1 enemigo, a 
biclha Snn6?1? Dliaum«nt y Thiamont, se 
E|a con extraoTdíinaria \iolencda. 
^''m.itPTifi V. ^ I ' J ie rda , bombardeo i n -
En SWvde ama)as a r t i l l e r í a s . 
1,1'lia al nn^0 .8 ' desPués de una violenta 
^eihiá , . , i f de Karprak, se posesionó el 
nuestr-m i» es elementos de trincheras 
PersairuV- f0 en u n contraataque dis-
bos.), a los alemanes de los elemen-
^(,iPert,ldas de ambos adversarlos. 
cario d l i AÍX,-NDRES ^ l le el ú l t imo comuni-
cl||f' la H,>t , ran ta7«0 b r i t á n i c o a í i r m a 
18 butri no a emana sufrió la pérddda de 
di6 u.1 ' Ja escuadra b r i t á n i c a per-
El GPARTE 0 F , C , A L A L E M A N 
a l e m á n r ^ C u ^ t e l general del ejérci to 
ciai; L(™unica el siguiente parte ofi-
P<"s¡iPbTip!f^SoS M e a r o n anoche nuestras 
f,,acasó ?w a ' j ^ e ^ e de Ypres, ataque que 
^ u a i n ^ , t e l / u e ® 0 de nuestra artrillería. 
Ia Qlun v n ó ' - triiC**0 cerca de Pruay, en 
rado oonPana' 1111 ataque francés , prepa-
^ l a o § n S e - a a f i x i a ; ! t e 9 -
a,,tiUerín ^ , a p i e r d a del Mosa, nuestra 
^ ^HxilLi^111!.éxit0 &obrfi ^ baterías 
iwneramdeniios enerod«o«. 
Rechazamos un ataque del enemigo con-
tra nuestras tr incheras al Oeste de Avo-
court y Esse. 
En ía or i l l a derecha, lucha act iva en el 
bosque.de La Caillete y Danloup. 
lEI enemigo in t en tó quitarnos los éxitos 
conseguidos por nosotros en pasados d ías . 
El enemigo real izó grandes esfuerzos con. 
tra el Sudoeste de Vaux y en la regúón Su-
deste de nuestras posiciones. Todos los 
contraataques (franceses fueron rechaza-
dos; oongranides pé rd ida s . 
'Patmllas alemanas lograron penetrar 
en las trincheras enemigas del Yser, a l 
Norte de Arras , Este de Ablocourt y cerca 
de Alk i r ch , y regresaron trayendo 30 prisio 
ñ e r o s franceses, ocho belgas y 35 ingle-
ses, ilesos. Cogieron, además ,* u nlanza-
bombas. 
En lucha a é r e a derribamos un avión 
f rancés en las c e r c a n í a s de Marre y otro 
delante de Souville. 
ses, ilesos. Cogieron, a d e m á s , un lanza-
ninguna modif icación. 
Nuestra a v i a c i ó n ha resultado victorio-
sa en el mes de maiyyo. Las p é r d i d a s del 
enemigo han sido 36"; derribados, 9, y obli-
gados a aterr izar d e t r á s de nuestras lí-
neas, 2. Total , 47. 
Las p é r d i d a s nuestras en lucha a é r e a 
han sido 11; no regresados, 5. Total 16. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejércut 
austríaco comunica el siguiente parte 
üllcial: ^ 
((Frente ruso.—Esta m a ñ a n a temprano, 
el enemigo demos t ró gran actividad de ar-
ti l lería, contra todo el frente a u a t r o h ú n 
ga ró . 
E l ifuego ruso ha sido muy violento con-
tra nuestras posiciones del Dniés te r y ba-
jo Strypa, en el Oeste de Tarnopol y en la 
Volynia . 
El ejército del archiduque José Fernan-
do, en Olika, se ha l la en una extensión de 
25 kilóonetros bajo el /fuego ruso. 
U n ataque ruso con gases asfixiantes 
contra nuestras posiciones del Dniéster , 
no ha causado daños . 
En todasipartes hay indlicios de próximos 
ataques de inifantería. 
Frente italiano.—Los italianos, en las 
vertientes principales del Sur de Posina y 
de monte Sergio, sostienen encarnizada 
resistencia. 
En estos sectores se desarrollan gran-
des comba íes . 
iLos a u s t r o h ú ngaros se abren camino 
entre las fuerzas enemigan. 
A l Este del monte Sergio hemos con-
quistado considerable cantidad .de te-
rreno. 
El pueblo de .Bottina ha entrado ya en 
el frente austro h ú n g a r o . 
Un intento de c o n t r a a t a q u é enemigo fué 
rechazado. 
Han caído en nuestro poder 5.600 prisio-
neros italianos, entre ellos 78 oficiales, y 
hemos cogido tres c a ñ o n e s , once ametra-
lladoras y 126 caballos. 
Teatro ^Sudeste.—En el bajo Boj una la 
a r t i l l e r í a a u s t r o h ó n g a r a d i spe r só a un 
destacamento i ta l iano.» 
Victoria rusa. 
Dicen de Petrogrado que el ejérci to ruso 
comba t ió con éxito al enemigo en Ripr ien . 
hac iéndo le muchos prisoneros y cogién-
dole numerosos c a ñ o n e s y amotrallado-
ras. 
Barco austríaco hundió. 
Oficialmente dicen de Horna que uno de 
los torpederos italianos echó ayer a p i -
que, en el canal de Dalmacia, a un buque 
enemigo de carga. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejé •cito i tal iano, dice 
lo siguiente: • 
«En el valle de Daone, tres destacamen-
tos enemigos asacaron por sorpresa nues-
tros puestos avanzados, cerca de Malga y 
Apalclo. Llegaron refuerzos y en un con-
traataque rechazarnos a l enemigo. 
En el valle de Ledro, actividad de am-
bas a r t i l l e r í a s , s in p é r d i d a s para nos-
" En el valle de Lagarina, de spués de un 
bombardeo intenso, el enemigo, ayer, i n -
ten tó una acción contra nuestras posicio-
nes del freitóe d é Monte Povo y Tierno; 
pero en 'nuestros ataques a fondo contra 
sus posiciones dé Golii Puri les rechaza-
mos por completo, con grandes p é r d i d a s 
para ellos. . 
En el resto del Vesubio, duelo de a i t i l le-
r í a v lucha de p e q u e ñ o s destacamentos. 
A lo largo del frente de Posma y Asti-
co, después .le una intensa p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a , el enemig.» intento u n ata-
que violento contra, el fuerte de Monte 
Alda, v el fuerte de Posma. infatltp 
Tras una lucha encarnizada, la infante-
r í a adversaria fué desalojada por nues-
tro t i ro , r ep legándose en defiórden 
\ E n la zona del Monte Sergio, en ^ n o -
che del 4 al 5, fuerzas austr íacas supeno-
rea a las nuestras, atacaron mieMniB po-
siciones, v i é n d o n o s obligados a replegar-
nos en el valle de Cadorgia. 
En el resto del frente, duelo de ar t i l le-
r ía . 
En el Isonzo, una a t revida incu r s ión de 
nuestros destacamentos nos dió posesión 
de unas tr incheras e n e m i g a s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l últimio parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Al Norte de Verdun, el mal tiempo en-
torpec ió las operaciones. 
Bombardeo violento entre Vaux y Dan-
loifp, pr incipalmente en el fuerte de Vaux. 
En la izquierda del Mosa, actividad in -
tensa de ba ar t i l le r ía .» 
Afirmaciones de la Agencia Reuter. 
La Agencia Reutter, deb idámen te auto-
rizada, Ihace Constar lo siguiente: 
1. u La Ilota alemana se vió obligada a 
refugiarse en sus puerto!». 
2. ° Los alemanes huyeron , activada su 
huida por el iivolento ataque, de nuestros 
torpederos. 
3. ° La flota inglesa q u e d ó d u e ñ a del 
campo, a t r a v e s á n d o l e cuatro veces sin en-
contrar al enemigo. 
i.u Cinco horas después de terminar la 
batailla, la flota b r i t á n i c a estaba dispuesta 
a pelear nuevamente. 
5. ° Los .buques alemanes ((Dewpinger», 
«Lusow» e « H i n d e n b u r g » , fueron d e s t r u í -
dos; y probablemente fueron hundidos 
dos acorazados, cuatro cruceros ligeros, 
ocho contratorpederos y un submarino. 
6. ° E l resto de la escuadra de cruceros 
alemanes tfnerón averiados, sobre todo los 
del t ipo ((Koenáng», alcanzados por nues-
tro .fuego.» 
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Yo y José del Rio. 
En el n ú m e r o de ayer de « L a Ata laya» , 
y an el suelto t i tu lado «Menudenc ia s» , 
aparece un p á r r a f o que, queriendo moles, 
t a r a El , P U K B L O CÁNTABRO , me molesta 
a m í . 
•Como cada uno debe quedar en el lu-
gar que le corresponde, me apresuro a 
manifestar que en un a r t í c u l o mío , fir-
mado, aparecido en este per iód ico , suf r í 
un error, q u e yo fui el pr imero en lamen-
tar ante mis c o m p a ñ e r o s de Redacc ión y 
amigos particulares. 
Temiendo que el redactor de «La Ata-
laya» José del Río Sáinz hiciera uso con-
t ra m í — a pesar de ser c o m p a ñ e r o suyo eñ 
la prensa—de aquella equivocac ión , pre-
tendiendo ponerme en r id ícu lo , recomen-
dé a un i n t i m o amigo de ambos se entre-
vistase con él y le rogase, en mi nombre, 
que, no hablase «La Atalayan, con aingun 
pretexto, de aqüeltei «co ladura» . 
J o s é del Río 'Sá inz—segón me dijo en-
tonces, y hoy ha vuelto a asegurarme de 
nuevo, el amigo intermediai - io—dió su pa-
labra de que no se o c u p a r í a n de 'tal asun-
tó, y a que se trataba de mí y de habé r se -
lo pedido por favor. 
Y, ,en efecto;-faltando a la palabra da-
da, habla ayer de ello en su suelto, sin 
importarle un ardite el lugar en que de-
ja la honorabil idad del s e ñ o r Río. 
iDel otro punto que saca a relucir, nada 
tengo que unanafestar, sino que se ha pasa-
do de háb i l el comentarista. U n p á r r a f o 
suelto, auniquie sea de una obra eminente, 
puede ser una enormidad, si se ile qui tan 
los anteriores y posteriores: aquedlos que 
son el justificante de lo que él dice. 
•a EzEoniEL CUEVAS. 
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Sin r ival en frutas en almíbar , RA 
«AEL U L C t l A . — L O S R O N O . 
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Ateneo de Santander. 
Con el fin de dar cumplimiento a lo que 
dispone el a r t í c u l o 100 del reglamento pro-
visional para la ley de Epizootias, la A l -
ca ld í a ruega a los seño re s ganaderos de 
este t é r m i n o munic ipa l , que, antes de con-
c u r r i r con sus ganados a campos de fe-
ria, se provean siempre de las correspon-
dientes g u í a s sanitarias, que les propor-
c i o n a r á n G R A T I S los s e ñ o r e s inspectores 
de Higiene pecuaria de los distritos del 
Este, y del Oeste, de esta capital , que son 
respectivamente, don Alejandro Ma té y 
don Apol inar Tovar. . 
En in t e ré s de los propios s e ñ o r e s gana-
deros, les hace l a Alca ld í a esta adverten-
cia,^pues, de no tenerla en cuenta, se 
a t e n d r á n a lo que dispone el apartado se-
gundo de dicho a r t í cu lo del reglamento 
vigente. 
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T ó p i c o s c u b a n o s . 
Es domingo, hace u n calor in í e rna l y 
nos encontramos-en la ciudad capitolina 
de la isla de Cuba. Tres calamidades dis-
tintas y un sólo efecto verdadero: u n abu-
rriimiento sin l ímites . 
M i amigo mister Haynes, que tengo el 
gusto de presentar a ustedes, es u n hom-
bre p rác t i co . ¿-Que hace calor en la Haba-
na? Pregunta dónde h a r á una temlperatu-
ra n l á s agradable, ry a i l á se dirige. Es el 
d ía de hoy uno de ésos que hacen época, 
y mú amigo, d e s p u é s de aflojarse cueillo, 
corbata y cuanto puede molestarle, propo-
ne: ¿Y si «fuérramos» a la playa de «Ma-
r r i a n a o » ? Acepto. Entre la fresca playa, 
ooncurida por be l l í s imas mujeres, y el so-
porífero ambiente de la capital, no hay 
lugar a duda. 
—Bueno; si usted «quierre» , puede i r a 
buscar su traje de «aguas» , yo «irré» por el 
mío y en la playa nos «bañarreimos». 
— ¡ Muy bien"! Ahora sólo resta saber 
l ó n d e y a q u é hora nos encontraremos. 
— ¡ O h ! E n el Hotel « M i r r a m a r » , a las 
dos. 
JBueno; si por casuallidad usted llega 
un poco antes, me espera... 
—¡"Oh, no ! Yo no «esperro» nada. A las 
dos, hora inglesa; si usted llega u n peque-
ño «minu ta» m á s tarde, yo no «estarré). 
allí . 
•Pues, si no hay otro remedio, acud i ré 
como un perfecto «gent lemen». 
—¡Good bye! 
— ¡ Ad iós ! 
Caminando «como qu ímico», para no 
cansarme mucho, me d i r i jo hacia má casa. 
Guando llego, y a el reloj marca la una 
y media. Apresuradamente hago un pa-
quete con m i traje de b a ñ o y, nerviosa-
mente, arreglo mis kaiserianos mostachos. 
Terminados estos preparativos, salgo de 
estamlpía.* 'Pensando en que mi or ig ina l 
amigo me d e j a r á sólo si no diego exacta-
mente a las dos, acelero de ta l manera el 
paso que, a m i salida, tropiezo brusca 
mente con un paisano. 
— ¡ C a m a r á ! Yo creí que era el gran du-
que Nico lás en la ((estratégica» retirada 
de Varsosvia. 
—Honubre, no tanto; pero llevo mucha 
prisa, ¿ sabes? 
—Ya, y a lo veo. Pero a pesar de ello to-
maremos las «once». 
—tPor favor. ¡Dé jame por hoy ; mlira 
que me espera un inglés a las. dos en 
punto! 
—¡Va l i en t e p u n t o . s e r á é l ! Que se espe-
re un poco. 
—Sí , s í , esperar. T ú no sabes lo (pie son 
los inigleses; si llegas u n p e q u e ñ o minu-
to m á s tarde ¡ e s q u i n a z o ! 
— Y con r azón . ¿A q u i é n se le ocurre 
llegar un p e q u e ñ o minuto imás tarde a 
uua cita? Se llega media hora d e s p u é s ; 
esto es lo t ípico. 
—^Mira, vamos a tomar lo que quieras 
con tal que sea pronto. 
—Un «moj i to criollo» en el ((Méndez 
Núñez» , ¿ h a c e ? 
—Sí, hombre, sí . ¡Qué l á s t ima de,aero-
plano para llegar en seguida! 
Enltramos en el referido café, y m i ((pan-
sa» pide: ((¡Chiquil lo, ¡ e y ! , buche; dos 
mojitos cr iol los!». Nos sirven r á p i d a m e n -
te, y t ra to de inger i r la parte de l íquido 
que me corresponde de u n sorbo, y por po-
co mje ahogo. Sin poder ar t icular palabra, 
y aterrado por la velocidad con que m i 
reloj desgrana los minutos, me despido 
de m i paisano a p r e t á n d o l e fuertemente la 
diestra, ú n i c a efusión que las c'rcunstan-
coas me permiten. A l salir oigo la burlona 
voz de m i c o n t e r r á n e o , que dice : 
— ¡ Adiós, p e q u e ñ o minuto I . . . • 
•En la plaza Vieja hay una « a r a ñ i t a » 
(automóvi l iFord), y tomando el p e q u e ñ o 
auto, doy las s e ñ a s : ((¡Malecón, Hotel 
Mi ramar , r á p i d o ! » Con grave peligro de 
que el ((fotingo» trepe por u n palo del te-
liéfonio o aplaste a u n guardia , corremos 
vertiginosamente por la caile de M u r a l l a ; 
saliimos, atravesando, a la plaza del Cris-
to, Zulueta, a cuya calle salimos subiendio 
por la de Teniente Rey, Parque C e n ü a l y 
paseo de 'Mlartí. Como en una pel ícula cine-
matográ f i ca , ante nuestros ojos desí i lan 
¡os magní f icos edificios del Centro Gallego, 
y Casino E s p a ñ o l ; al otro lado del paseio 
M a r t í , el del Centro de Dependientes, Cen-
tra Asturiano, Asoaiación Canaria, Centre 
Ca ta lá y un hermioso palacete que perte-
nece al ex presidente de la Repúbl ica . Lle-
gamos al Hotel iMiramar a las dos menos 
un minu to ; desciendo y espero. 'Mi amigo, 
que y a estaba allí , se acerca y pregunta: 
—¿Qulé pasa? 
—Que falta medio minuto—respondo yo 
enfá t i camen te . 
El ing lés r íe la ocurrencia. iPodamos to-
mar una d n s t a n t á n e a del hermoso vapor 
((Julián Alonso», que es tá entrando en este 
momento en el puerto, y que lleva el mis-
mo nombre de un conocido m o n t a ñ é s , ge-
rente de la poderosa C o m p a ñ í a ((Empresa 
Naviera de Cuba. S. A.», cuya flota as-
ciende a catorce buques. L a banda de la 
Marina nacional, que es t á en el castillo de 
La Punita, ensaya u n d a n z ó n muy popu-
lar, y Haíynes, a l c o m p á s de la m ú s i c a , 
canta: . 
« f a r r a pan ta lón y saco, 
pe r e h e r r ó ba r r a t e . . . » 
Por la esquina del-edificio «Cárcel y 
Vivac» aparece un carrito «Vedado.—Mue-
llé de Luz», y lo tomamos por asalto. Aún 
podemios percibir el t ípico sonar del «güi-
r o » : « ¡ r a s h . . ; rash... rasih! . . .» En medio 
de las 'vías del eléctrico se alza, alt ivo y 
r o m á n t i c o a la vez, .el h i s tór ico t o r r e ó n de 
San Láza ro . La l ínea del ((carrito» serpen-
tea a lo largo de la costa, b r i n d á n d o n o s el 
^ubíiime espectáculo del mar embrave-
Mdo rompiendo sobre las rocas. Verda-
deras m o n t a ñ a s de espuma se elevan y 
desaparecen ante la curiosidad de nues-
tros ojos a tón i t o s . Hotelitos de bella cons-
t ruoción y jardinci l los bien cuidados ale-
gran la vista del viajero. 
Llegamos a la estaoión del Vedado, y 
allí nos apeamos para tomar el «carr i to» 
«VedadcHplaya». iPor entre varios repar-
tos, casas en cons t rucc ión , aceras y carre-
telas construidas en medio de la manigua, 
y otras váidas zarandajas, nos deslizamos, 
d e l e g á n d o n o s en la con templac ión del pai-
saje, hasta que, al fin, llegamos a la ((Pla-
ya» (nomibre ipomjposo con que se designa 
aqu í a un lugar donde hay 30 metros de 
arena a la or i l la del mar) . U n minuto 
m)ás, y estamos en la candente arena. 
R á p i d a m e n t e nlos dir igimos a nuestros 
respectivos cuartos, apareciendo casi en 
seguida en traje de faena (de aguas, que 
d i r í a el ing lés ) . Um verdadero ejérci to mu-
j e r i l invade la playa. Charlan, r íen, jue-
gan al «foot-ball»; una gran pelota es em-
pujada, t irada en alto y recogida por ág i -
les nadadoras. Las que no saben nadar 
solicitajn ser por nosotros e n s e ñ a d a s , en lo 
que son ( ¡ cómo no!) complacidas. Dibú-
janse a flor de agua, haciendo infantiles 
movimaeíitos, con líos que pretenden, va-
namente, aprender a nadar. Pero ellas se 
di'vierteni. Son n i ñ a s grandes; tienen esta 
divers ión, y la aprovechan. ¡ V a y a si la 
aprovechan!... 
Haynes se acerca, iprestapdo su con-
curso a una s e ñ o r a gruesa como un zep-
pelin. Yo, creyendo que me quiere empu-
j a r la ((preciosa» carga, eólio a correr. 
M i c o m p a ñ e r a r í e lo m á s ruidosamente 
posible, y Haynes se sumerje, a g a r r á n d o -
me por los pies y t u m b á n d o m e ; m i com-
p a ñ e r a me defiende, .haciéndole tragar un 
buen buche de agua. 
Un seño r me l lama insistentemente, y 
me acerco. ¡ Cuál no ser ía m i sorpresa al 
encorttrarme con don L á z a r o Ondal, a 
quien yo creía en Santander! Nos saluda-
mos, y me voy a despedir de la inglesita.. 
En la glorieta, la banda del Cuartel Ge-
neral lanza al espacio las marciales notas 
del cánt ico i n g l é s : 
« I t ' s a long, kmg way to T ippe ra ry» . . . 
mjientras los ingenuos' ojos de mi linda 
c o m p a ñ e r a déstiilan una l á g r i m a . 
¿^Patriotismo? Tal vez... 
E L O Y JAI HEOT i . 
Habana, 13 de mayyo de 1916. 
(1)' En espera de que la población lle-
gue hasta adlí, en plazo no lejano. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de ios comprimidos E 8 C O 
BAR L O P E Z . 
P ídanse en farmacia* y centro» di» ei. 
osdflcív». 
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Lo mejor del equipo es el extremo dere-
cha y V i l a ; los dos son excelentes; el res-
to baja notablemente a l lado de éstos . Un 
goal (hicieron en el p r í m e r campo, por cero 
los del «Racing». 
E n el segundo, el Racing) j u g ó horro-
res; sobre todo Madrazx), que es u n juga-
dor de cuerpo entero. M u y bien Ribadeo 
y Lera, que supieron aguantar bien el jue-
go duro de sus adversarios. El ((Racing» 
m a r c ó en este campo tresgoals, hechos por 
Ribadeo de u n penalty, Madrazo uno di-
recto, m u y preciso, y ,un reunate el tercera 
por Gut ié rez . 
Con estos tres, por uno del «Tigran» , 
t e r m i n ó el match. E l domingo j u g a r á n la 
Anal el ((Siempre Adelante» y el «Racing», 
éste saca u n punto de ventaja al «(Siempre 
Adelanite>»'. A la t e r m i n a c i ó n del partidlo 
del domingo se e n t r e g a r á la Copa y las 
medallas al triunfador. 
«Ariñ Sport)M(Racing Club». 
¿Merece este encuentro, t a l como se llevó 
ayer, los honores de una r e s e ñ a ? No, Mas 
no por ello debemos callarnos; todos sa-
bemos cómo saben los dulces y lo mucho 
que agradan. Po r hoy, los dulcces corres-
ponden al ((Ariñ», quien en la tarde de 
ayer hizo juego rnauy superior a l hecho an-
te idórmente. Ayer j u g ó m u y bien, y supo 
aprovechar la descalabrada labor del »Ra-
oing», para no dejarle, marcar tantos y 
para marcar ellos uno en el pr imer tiem-
po. iMlás hubieran conseguido si ante el 
goal hubieran tenido un poco de calma. 
Todos jugaron m u y b ien ; citar las boni-
tas jugadas que llevaron a la p rác t i ca , se-
r ía Interminable. Ayer el ((Ariñ» se por tó 
como un equipo de mucho cuidado. 
Vamos a entrar en el tiempo de las ce-
rezas- ahora q u é e s t án amargas, deb ían 
mandar de Valencia u n vagón de ellas pa-
ra el «once» que ayer sal ió al campo re-
presentando aí ((Racing». Cosas m á s ma-
las que las hechas ayer por el ((Racing» 
no las he visto n i n g ú n día . Lo único de la 
tarde, que merezca la pena de salvarse de 
estas amarguras, fueron una arrancada 
por pies de Alvarez (R.), que valió el pr i -
mer goal para el ((Racing); y un precioso 
comer de Miguel ín , desapraveohado. Na-
da m á s 'hubo de bueno en los noventa m i -
nutos. Los p e q u e ñ o s del «Racing» lo l i t ' 
ele ron bastante mejor. 
A la hora de dar Sierra (que actuaba de 
refe.rée) ta t e r m i n a c i ó n del encuentro, te-
ñ í a el ((Racing» dos tantos a su favor por 
uno el «Ariñ». 
La entrada, buena; si tenemos en cuenta 
que era d ía de toros. 
El aspecto del campo animaba. 
¿'Piara veros tan malos, Señores raedn-
guistas, quitasteis a tanta gente de ver 
una corrida? ¡ ¡No hay derecho...!! 
Para el domingo. 
La Junta del «Rac ing Club» recibió ayer 
la conformidad del «Espe ranza» , de San 
Sebas t i án , para juga r el domingo el par-
tido ¡a beneficio de «La Caridad de Sa-n-
tandei-». 
Así, pues, ipodremos ver el domingo al 
. ampeón del Norte de E s p a ñ a (segunda 
caitegoría) frente al «Racing». 
E l ( (Esperanza» g a n ó el día 1 al «Deús-
lo», por tres a dos, en la final del campeo-
nato. 
Entre la afición al fú tbol reina g ran en-
tusiasmo por este precioso encuentro que 
el «Radiug» h a preparado, para u n día en 
que, como el domingo, han de verse los 
Campos de Sport llenos de públitío, por 
tratarse del fin benéfico a que se destinan 
las utilidades. . 
AMATA. 
I(1) Retirado de nuestro n ú m e r o de 
•ayer por exceso de or ig ina l . 
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•AM PRANBIBBO. NUMBERO 17. 
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Alcachofas, espárragos , coliflor, etc.. al 
aatnral R A F A K L U L K B i A . — L O A R O A O . 
Cuando h a y á i s probado todos los 'medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, «cu-
i i d al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmaciRs y dro-
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O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S DE M U E B L E S 
D E LUJO Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIO 1 COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICE' IA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl a; ITÜRR1BIDE 'F ina l ) . Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 4 6 6 . - - B I L B A O 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos 'y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Elanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel.'662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
D E 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas' de todas claees. 
Especialidad en p i ñ a s de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y na ran jas 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la pob lac ión y 
la provincia . 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues com fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Julio Cortiguera. 
Paitos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-
T E L E F O N O 621. 
Ilr RalNtoriK • E8Peclall8ta en P*** J 
Ul. UOIIllüUilUO . enfermedades de Ki ¡rujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. ?43. 
Consulta de once a una. 
MERMELADAS TREVIJANO «¿¡¡{gf 
TERAPEUTICA NUEVA 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 17 
O Y A. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
Y lísí O 
En la s a c r i s t í a de la iglesia de Sao 
Francisco se halla, a d ispos ic ión de quien 
acredite ser su d u e ñ o , una cantidad de 
dinero encontrada. 
Futbolerías. (1). 
Como estaba anunciado, ayer por la 
m a ñ a n a celebró el «Rac ing Club» junta 
general extraordinaria. 
La Directiva Bíó cuenta de los t rabajoi 
llevadas a eifeoto desde la ú l t i m a m e n t e ce-
lebrada, que ifué en enero. Asimismo dió 
a conocer a la general el estado económico 
de la Sociedad, que por cierta es m u y bue-
no. Expuso t a m b i é n el oompromiso adqui-
rido con los propietarios de los Campos 
de Sport, consistente en el arriendo total 
de los mencionados Campos. Todo ello fue 
íiiprobado, y se acordó dar nn voto de oon-
fianza a la Directiva para que resuelva lo 
que estime conveniente. 
• A la jun ta asistieron gran n ú m e r o de 
socios, y en ella re inó la tmás franca armo-
nía , prueba evidente del contento de la 
Soriicdad para dóiri la Junta directiva. 
Los partidos de ayer. 
A primera ¡hora de la tarde se j u g ó ei 
partido bis entre el « R a c i n g Infant i l» y 
el « T i g r a n Sport», partido que í u é jugado 
el (jueves pasado y que t e r m i n ó oon el em-
pate a un goal . 
E l jugado ayer tarde no tuvo la termi-
nac ión del anterior. E l encuentro se llevó 
a efecto'con las cosiltas propias del juego, 
y m á s t r a t á n d o s e como se "trataba de lle-
j a r a linaldsta. 
El «Infanti l» del «Racing» nos d e m a s t r ó 
ayer ser un equipo muy igualito y que oo-
uoce mudlio el deporte a que se dedica. 
D o m i n ó casi toda la tarde, e hizo juga-
das ipreciosas; jugadas que en el segundo 
partido no las vimos. Vimos a los ((peques» 
pasar la pelota QOEOo «los buenos» y cami-
hiar el juego con m'uciha precisdón. 
El «T ig ran» es un equipo fie algo imás 
peso que él «Racing», pero sus combina-
ciones no son tan provedhosas oomo las 
de éste. 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
r. | 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal, 
ORENSE (ESPAÑA) 
F R A N C I S C O S E T I EN 
Espeolallsta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la no-
che (popular). 
General, 0, ;0 peferencia, 0,25. 
Exito ruidoso de «La moneda rota», 
serie de aventuras modernas. 
«Playa inhospitalaria», 17." episodio, 
dos partes. 
«En las garras de la barbarie», 18.° 
episodio, dos partes. 
Y otros interesantes estrenos. 
E Q U I P O S , C f l N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
l a u c a * 4 0 v W W W W W W V V W V W W i 
E I L . RUEBLO CANTABRO 
La Medicina y EL PALMIL H 
I 
S E Ñ O R D O N VENANCIO R. JIMENEZ. 
Muy peñor m o. Dtsde que usted r e remiiió unos frascos de su 
preparado P A L M Ly lo empleo en todos los casos en que está in-
dicado el aceite de ricino. 
Por el uso continuado del mismo, y con suficiente f xperiencia 
sobre sus efectos, decía :o a usted que é s tos son los mismo , Con 
enorme ventaja en favor de su preparado, que ha e perder a aqu¿.| 
su sabor y viscosidad, tan desugradables y repufínantes. 
A n i juicio deja usted re uelto el mayor inconveniente, siendo 
ya el aceite de ricino, merced a su preparación, un pú rgame agra-
dable y tolerable en todas las edadeo. Así me complazco en mani-
festárselo a usted a la vez que le felicito por el éxito obtenido. 
- D é usted sfcct s mo s. s. q. b. s. m.. 
DOCTOR A L V A R O LANUZA 
De la S. A . Minas ' omplemento y S-̂ n Salvador 
«Spanish Iron Ore Comp ny Limited». 
Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido : MfiRCi 
J i m é n e z . ¿ccrrc Rfclñv 
Proteo; QAÔtV 
r e g i s n 
Bolsas y Mercados 











» G y H . 
Amortiiable 5 por 100 F . 





Exterior. 4 por 1 0 0 . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4 ,50 . 
» » 4 , 7 5 . 
Banco España 
^ Hispano Americano. . . 
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Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo Interior, series A y 
C, a 76 por 100; pesetas 19.600. 
4 por 100 perpetuo Exterior, series E y F , 
a 81,50 por 100; pesetas 84.000. 
iBanoo Hipotecario de España, cédulas 
del 5 por 100, a 103,75 por 100, precedente ; 
pesetas 7.000. 
Valores comerciales 
A C C I O N E S 
Ferrocarriles de Santander a Bilbao, 48 
aciones, a 370 pesetas. 
Idem, de la Robla, 15 acciones^ a 380 pe-
setas. 
Idem del Norte de España, 193 acciones, 
a 375,50 pesetas. 
Na i e r a Sota y Aznar, 75 acciones, a 
3.885, 3.850 y 3.830 pesetas contado, y 10 
ídem, a 3.825 pesetas al fin del corriente. 
Naviera del Nervión, 40 acciones, prece-
dente, a 1.175 pesetas, y 85 ídem, del día, 
a 1.100 pesetas. 
Naviera Unión, precedente, 15 acciones, 
a 1.110 pesetas. 
Idem, del día , 3 i acciones, a 1.060 y 1.070 
pesetas contado, y 240 ídem, a 1.080 pese-
tas al fin del corriente y 1.150 pesetas al 
fin de julio, en 'voluntad, con prima de 50 
pesetas. , 
•Naviera Vascongada, precedente, 10 ac-
ciones, a 616 pesetas. 
Idem, del día , 218 acciones, a 590, 595, 
600, 606, 605 y 600 pesetas. 
Naviera Bacihi, 2 acciones, a 2.360 pe-
setas. 
Naviera Olazairi, 95 acciones, a 1.130, 
1.140 y l.US" pesetas contado, y 30 ídem,, 
a 1.160 pesetas al fin del corriente, en vo-
luntad. 
Naviera Vasco-Cantábrica, 22 acciones, 
a 1.600 pesetas. 
¡Hulleras del Sabero y Anexas, preceden-
te, 20 acciones, a 680 pesetas al fin de julio, 
y 20 ídem, del día, a 65 pesetas contado. 
Cala, 20 acciones, a 332,50 pesetas. 
Sierra Alí iamüla, 26 acciones, a 1.200 
pesetas. 
Dícido, 75 acciones, a 985 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 132 acciones, a 
610 y 600 pesetas. 
Eoiskalduna, 15 acciones, a 925 pesetas. 
iBasooník, lordinarias, 30 acciones, a 
483,75 pesetas. 
Altos Hornos, 10 acciones, 338 por 100. 
'Sociedad General de Industria v Comer-
cio, a 195 por 100; pesetas 3.750. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarriles de Asturias, Galicia v 
León, pnimera* hipoteca, a 65,90 por 100'; 
precedente; pesetas 10.000. 
Idem del Norte de España, primera se-
rie, a 65,50 por 100; pesetas 60.000. 
Idem id., especiales de Alsasua, a 88 por 
100; pesetas 30.000, precedente, y 120.000, 
del día. 
Constructora Naval, a 104,50 por 100; 
pesetas 8.500. ' 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la t e r r a : Londres cherpie, a 22,80 y 
22,78; libras 3.123. • 
Newcastle pagadero en Londres, a 22,85; 
l ibras 1.710. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Obligacionee Sociedad Azucarera de 
E s p a ñ a , s in estampillar, a 79 por 100; pe-
setas 12.000. 
Idem fe r r roca r r i l de Barcelona a Alsa-
e ü a , a 88 por 100; pesetas 23.000. 
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Disposiciones oficíales. 
Proyecto de ley estableciendo una contri 
bución directa sobre los beneficios ex-
traordinarios obtenidos por sociedad c 
particulares. 
Por este proyecto de ley, inserto en la 
«iGaceta» del 4 del actual, quedan sujetos 
a esta c o n t r i b u c i ó n : 
Pnimero.. Las C o m p a ñ í a s mercantiles y 
Sociedades civiles nacionales qne exploteii 
a l g ú n negocio indus t r i a l o mercantil , 
j Segundo. Las C o m p a ñ í a s y Sociedades 
extranjeras que realizan negocios en Bs-
• p a ñ a , en tend iéndose a s í : cuando tengan 
¡.establecidos en alguna de las provincias 
• del reino -fábricas, talleres, almacenes, ins-
' talaciones, tiendas, agencias, sucursales o 
| representaciones autorizadas para contra-
tar a nombre y por su cuenta, no estando 
obligadas a cont r ibui r las C o m p a ñ í a s que 
tengan agencias en la nac ión de transpor-
tes m a r í t i m o s , cuyos buques toquen en 
puertos de las provincias e s p a ñ o l a s en las 
navegaciones de segunda y tercera clase. 
Teroero. Los individuos españoles , sean 
o no comerciantes, por los negocios indus-
triales y meroantúles que Tealicen, y tam-
bién Jos de nacionalidad extranjera. 
Se considera beneficio extraordinaria la 
diferencia entre el normal , determinado 
en la forma que establece esta ley y el ob-
tenido desde 1 de enero de 1915, y normal, 
el 7 por 100 anual del capital de las So-
ciedades, C o m p a ñ í a s o particulares. Si es-
tos l levan su contabilidad con arreglo al 
Código de Comercio, que realicen sin 
in te r rupedón operaciones durante dos años 
comerciales, por lo menos, antes del 1 de 
agosto de 1914, se t o m a r á , como beneficio, 
el promedio de las utilidades obtenidas en 
diclios a ñ o s o ejercicios. 
La fijación, a los efectos de esta ley, de 
las Sodedades o C o m p a ñ í a s e spaño la s del 
de las extranjeras y- de los particulares 
que lleven su contabilidad con arreglo al 
Código de-Comercio, se toará conforme lo 
dispuesto en real decreto de 25 de abri l de 
1911 y a las disposiciones que dicte el Go-
bierrio para ejecutar esta ley, y la de 
aqué l l a s quie no tengan la contabilidad 
coníor ine a las prescripciones del Código 
de Comercio, lo iharán en v i r tud de decla-
rac ión jurada, que l i a b r á n de presentar 
a la Admin i s t r ac ión , en la foiuna y plazos 
que é s t a determine. 
Los beneficios ext raordina i l íos se estima-
r á n s e g ú n lo dispuesto en los preceptos 
vigentes para la apl icación de la tarifa 
tercera de la cont r ibución sobre las u t i l i -
dades de l a riqueza mobil iar ia , y a !a-
oportunas 'reglas que dé el ü o t ú e r n o . 
El tipo de imposic ión s e r é : 
De 25 por 100 sobre la fracción de bene-
ficios que, excediendo del beneficio nor-
mal , no pase del 20 por 100 del capital em-
pleado. 
De 30 por 100 sobre la fracción de be: 
neficios que, 'expediendo del 20 por 100, no 
pase del 35 por 100 del capital empleado. 
De 35 por 100 sobre fracción de benefi-
cios que, excediendo del 35 por 100, n<>' 
pase del 50 por 10 del capital empleado. 
De 40 por 100 sobre f racc ión de benefi-
cios que exceda del 50 por 100 del capitai 
empleado. 
La cont r ibuc ión se e x i g i r á : 
'Por ejercicios sociales, que no excederán 
de doce meses, cuando sean _Compañías 
o Sociedades que lo tengan establecido en 
sus estatutos; pero si la cuenta de benefi-1 
cios se liquidase antes de terminar el ejer-1 
edeio, o en los casos de cesaedón en el ne-' 
goc-io o disoliiición de la Sociedad, se en-1 
t e n d e r á í enec ido el ejercicio el d í a en que ' 
se ¡hayan realizado estos actos. 
Por cada negocio industr ial o mercan- ' 
t i l , cuando sean operaaiones. aisladas que 
realicen ilas Sociedades civiíes o los par-
ticulares que no se dediquen habitual-
mente a* los actos o negocios a que^ esta 
ley se refiere. 
Por años naturales en todos los d e m á s 
casos. 
Todas las personas naturales o ju r íd i -
cas sujetas a la 'contr ibución sobre bene-
ficios extraordinarios quedan obligadas 
a presentar, ante la A d m i n i s t r a c i ó n , las 
declaraciones y justificantes que seña len 
ios preceptos que se dioten para la ejecu-
ción de esta ley, cas t igándose la resisten-
cia a iverificario con mu l t a del duplo ai 
quintuplo de las cantidades en que la omi-
sión reduzca o ihubiera podido reducir la 
cuota correspondiente, somet iéndose a los 
Tribunales para que la persiigan, con 
arreglo al a r t í cu lo 315 del Código penal, 
cualquiera a l te rac ión de la verdad que se 
cometiese, independientemente de aplicar 
la anterior responsabilidad. 
La resistencia a los funcionarios de !a 
Hacienda en la p r á c t i c a de las operacio-
nes de comprobac ión , s e r á castigada con 
mnJta de 500 a 5.000 pesetas, y las d e m á s 
infracciones reglamentarias, que no cons-
t i tuyan de f raudac ión , s e r á n corregidas con 
mul ta de 100 a 500 pesetas. 
Los administradores legales s e r á n sub-
sidiariamente responsables de las cantida-
des exigibles a las Sociedades o C o m p a ñ í a s 
por razón de esta cont r ibuc ión . 
E l Gobierno, visto el curso de las even-
tualidades que deternuiruen los beneficios 
extraordinarios, s e ñ a l a r á por real decre-
to, acordado en Consejó de ministros, la 
fecha en que íha de dejar de exigirse e^ta 
con t r ibuc ión . 
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Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Gómez Collantes, celebró ayer sesión la 
Junta local de R e í o r m a s Sociales. 
Asistieron los vocales natos señores 
Arias, González (V.) , Ramos, Solana, Tra-
badelo, Vayas, Vidal , Raiiz, Cubo, Rivas, 
R e b a ñ a l y "González (E.). 
Se lee y aprueba el acta eje la ses ión an-
terior. 
Se da lectura de una .solicitud presen-
tada para algunos lindustnlales* ipara po-
der tener abiertos sus estabiecimientos 
los domingos. 
Se da cuenta de una denuncia presen-
tada por los vocales señores Trabadek), 
Vayas y Ramos, de .varios industriales 
que' no dan el debido descanso a los de-
pendientes.. 
Y no ihabiendo m|ás asuntos de qué tra-
tar, se levantó la sesión. 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalo. 
La Guardia municipal denunc ió ayer a 
las jóvenes Feliciana Caviedes y Man; . 
González, domiciMadas en la Cuesta de <',;-
baja, por promiover un fuerte escándaílm 
en dicha calle y iyejarse mutuamenti ' fle 
palabra y obra. 
Los perros. 
A l guardia municipal n ú m e r o 90 se k-
presentó ayer en queja Luis Solana,, ma-
nilfestando que, al pasar por frente a un 
estableaimiento de bebidias situado en lü 
calle de Calderón, se le diabla abalanzado 
un perro, propiedad de J u l i á n Ruiz, sin 
que, afortunadamente, le causara lesión 
alguna. 
E l d u e ñ o del perro fué d í T i u n c i a d o . 
Razón que convence. 
A las dos y media de la tarde de ayer, 
dos nhicos' atrevidos y poco amantes de 
las flores, llamados Manuel P e r n á n o f z 
Puente y Luis Herrera Dínz, de nuevo 
a ñ o e , se permit ieron entrar en un-i ca-
nasti l la de flores existente en los jardines 
del paseo de Pereda, frente al café Suizo. 
y, .sin encomendarse a nadie, comenzaron 
a ar rancar unas hermosas rosas de ' t é , 
que h a b í a en el inter ior de dicha canas-
t i l la , siendo «n esta operac ión sorprendí- , 
dos por el guardia munic ipa l n ú m e r o 70 
que p roced ió a formular la. oportuna de-
nuncia, para lo cual tuvo que personarse 
en el domicil io de uno de ellos, manifes-
tando la madre, a l saber a q u é iba, que 
p o r a r rancar anas ñOT-ée ao se delúa de-
n u n c i a r a un chico, puesto q&fe los padres 
t e n í a n dinero para pagar las f l o i w qm 
pudiera arrancar a q u é l . 
Ante razones tan convincentes, el guar-
dia munic ipa l se q u e d ó asombrado, no 
a t r e v i é n d o s e m á s que a cumpl i r con su 
bbl igac ión , tomando nota de los traviesos 
chicos, a los cuales les s i - r á uopuesta umi 
mul ta , para que aprendan a tp&pe^r las 
flores y tengan un puco m á s de c a r i ñ o 
por las cosas que son de todos. 
Una agres ión. 
A las ocho de l a m a ñ a n a de ayer, al 
p r e s é n t a m e en la casa n ú m e r o 5 de la ca-
lle de T a n t í n a pract icar u n reconoci-
miento en el contador del gas el obrero 
de la C o m p a ñ í a de Lebón Elias Gut ié r rez , 
fué agredido por Julio Aizcorbe y E l v i r a 
Rey, vecinos del piso bajo de dicha casa, 
p r o m o v i é n d o s e , con este motivo, u n fuer-
te e s c á n d a l o , que t e r m i n ó con la inter-
vención del guard ia munic ipa l de servicio 
en dicha calle. 
L a cultura impera. 
Ayer fueron denunciadas-por la ( inor-
d ia "municipal las j óvenes E l v i r a Losada, 
Eusebia Blanco, Antonia Segura del Ba-
r r io y Rosario Revuelto, de diez y siete, 
diez y siete, diez y seis y trece, a ñ o s , res-
pectivamente, que tuvieron la ocurrencia 
de miofarse groseramente de una pobre 
anciana de cincuenta y siete a ñ o s de edad 
l lamada Eleuter ia San Juan, que estaba 
con ellas en n h solar de la calle do Cas-
telar arreglando redes de pesca. 
L a pobre anciana, a l ser insultada, su-
fr ó un fuerte ataque nervioso, teniendo 
que ser .auxi l iada por algunas personas 
de la vecindad, que protesiaron ante ki 
incul tura de las jóvenes . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Pedro González, de veintisiete a ñ o s , de 
una herida contusa en la reg ión super-
ci l iar . 
M a r í a Gama, de diez y ocho a ñ o s , de 
una herida contusa en el dedo pulgar de-
recho. 
Manuel M a r t í n , de diez y seis a ñ o s , de 
una herida contusa en el dedo pulgar de-
recho. 
R a m ó n Villegas, de doce años , de ,una 
herida contusa en el pie "izquierdo. 
Mercedes Delgado, de siete a ñ o s , de 
uan herida contusa en el labio superior. 
Salustiano Ceballos, de t re inta y nueve 
a ñ o s , de una con tus ión en los dedos y 
pie izquierdo. 
iGlorla S a g á c h a g a , de tres a ñ o s , de una 
herida contusa en el p á r p a d o infer ior del 
ojo izquierdo; y 
Petroni la Puente, de once a ñ o s , de que-
maduras en la m u ñ e c a Izquierda. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes—Están ejecu-
t á n d o s e los trabajos de cambio del siste-
ma de alumbrado del faro de Sacratif, 
s u s ü t u y é n d o s e las l á m p a r a s de mecha, 
que aciualmente prestan servicio, por la 
de incandescencia por vapor a .petróleo 
E l alcance medio de la luz del faro, una 
vez efectuada l a s u s t i t u c i é n , s e r á de 18 
mil las para la luz fija, y de 35 mi l l a s para 
el destello. 
Se calcula que las obras e s t a r á n termi-
nadas el 5 del corriente mes de j u n i , y se 
u u - e n d e r á i a nueva l á n i p a r a la misma no-
dlíie en que esté terminada la ins ta lac ión . 
—En breve se r e e m p l a z a r á la luz l i j a ro-
j a ,de Pignataro, sobre la costa al Norte 
d é l a ciudad de L i p a r i , por una luz roja, 
de una ocu l t ac ión cada ¿-•i segundos (luz, 
Iti .segundos; ocu l tac ión , 8 segundos), v i -
sibl'e a 6 mi l las . 
—A la entrada del r ío Elizabeth, y en 
sus t i tuc ión áe la boya luminosa 2 A y de 
la linva de campana inmediata, se ha fon-
deado una boya, Elizabeth Entrance 2, de 
campana y luminosa, inostramln una luz 
de un r e l á m p a g o rbjo cada seis segundos 
( r e l á m p a g o , 2 segundos; ocul tac ión , 4 se-
gundos). 
Reconocimientos.—Por el maestro ma-
yot de b a h í a , s e ñ o r San Miguel , s e r á n 
reconocidos, durante el presente raes de 
jun io , los cascos, enseres y pertrechos de 
todas las embarcaciones menores dedica-
das a la pesca. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Alfonso XIII».—Este vapor, que sa-
lió de. Vigo. el 31 del pasado, se hallaba 
navegando, sin novedad, el s á b a d o , d ía 
3, a l med iod í a , a 1.940 mil las de New 
York-
Buques entrados.--(iSanliiienn',(le, r.;ir-
diff, con c a r b ó n , 
((Juan», de Cardiff)), con c a r b ó n . 
Buques salidos.—Ninguno. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Newport . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Bayona. • 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Francisco Garda . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
((María Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud is» , en Bilbao. 
((María Clotildej), en Bilbao. 
• M a r í a de! Carmen» , en Rlbaaeo. 
" ( ia iv ia n ú m e r o 2», en Santander. ¡ 
«García núimeru 3», en Ribadeo. 
(•Francisco Garc ía» , en Bilbau. 
«Rita C n v í a » , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Bilbao 
Compañia Wcuta í í^a. 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«lAdolifo», en viaje a Barcelona. 
«Inés»; en viaje a Barcelona. 
Vaporea de Angel F . Pérei 
«Angel B. Pérez», en Fi ladelf ia . 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
«Envü/ia S. de Pérez», en Boca Grande. 
Parte» reo í t ldoa en la Gcnr.andanciü c* 
Marina. 
Pe Madrid,—Ligeras lluvias en Galicoa. 
Buen tiempo en el resto del l i to ra l . 
Semáforo. 
Oeste flojo, marejadi l la , horizontes bru-
mosos. 
Mareas. 
Pleamares:.A las 6,41 m. y 7,2 t. 
:Bajamares: A las 0,42 in . y 1,3 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.--Bomaneo del día K Beses 
mavnres, l(i; menores. 2o; kilogramo--, 
•i.02<i. 
Cerdos^ !); kilogramos, 71%. 
Coniems, 25(1; Knb*gramos, 801. 
Romaneo del d ía .5: Reses mayores. 13; 
menores, i), kilogramos, 2.592. 
Cerdos, 1; kilogramos, 73. 
Corderos, :W; kilogramos. 118'. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñee 
Has, amas, arias y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pn 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in 
crlesa. y espafu-la 
Mesa de comedor 
y l ibrer ía de ranha. se venden en condi-
ciones ventajncvas. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 5 de junio de 1916. 





N . ( \ 
Muy floio 
C.0 L l . " 
Rizada. 
Barómetro a 0 ° . . , . . . 759,9 
Temperatura al sol. . . . 19,3 
Idem a la sombra 18,4 
Humedad relativa 50 
Dirección del viento . . . | O.S.O. 
Fuerza del viento 'Ventolina 
Estado del cielo Casi C.0 
Estado del mar Llana 
Temperatura máxima al sol, 23,7. 
Idem ídem a la sombra 19,9 
Idem mínima. 11,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horts ayer, 114. 
Lluvia en milímetros,, en el mismo ffénv 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4, 
Los vinos finos de mesa de «BODEQ/^ 
de 
y transpareiK-:a. Pedidlos en ^ a s g ^ j ^ 
GALLEGAS», t into «TRES-RIOS» v 
co «BRILLANTE», son los predilectoq i1' 
la afición, por su exquisito bouquet fin, 
. , i „ ^ . . , i j . w i . v i i , , ^ i . ' uyu 
P E D R O A. S A N MARTlfq 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Ma 
va. Manzani l la y Valdcpefia^.—Sen'ic'" 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
I » | S ¡ IR 1 > í 1 > ^ 
de un abanico, extraviado en la Alanipii 
Pr imera, sobre ta una de la tarde de ave^ 
Al que le ihaya encontrado y se sirva 
eiitregarle en esta AdmaniStracDón, se t 
gra t i f i ca rá . 
Salen Pradera.- ( i rán función omfa 
zada por lé s. i-iedad artfotico-reereativi 
«(La Poliernia», para hoy, martes, fi de iu 
nio, a Iieneiieio de los gpipos de explár¿ 
dores de la Cosa de Caridad. 
iPfograma: 1.", «Maruxa».—Vives^i 
2.6 La preciosa cpmedia, de Francisco 
Schontha n, arreglada a la escena espa-
ño la por don Emil io EernAndez Vaamoii 
t é , ^ d e n o m i n a d a : ¡fFA doctor Jiménez»' ( l^ 
e m p e ñ a d a por dielinguidos jóvenes /ie « 
fea loealntad. 
'A.0 «El •príncipe casto», fantasía. 
A." E l gracioso juguete cómico, en „„ 
acto, de don Alberto C a s a ñ a l , titulado 
«Una hora fat-al». 
Lo« intermedios los a m e n i z a r á la sjjj. 
pá t ica banda i ufa ni i l . 
A las nueve y media en punto. 
Se expenden Idealidades en La Virtud 
v en La Ideal . 
Música.—Programa dé las piezas que 
e j ecu t a r á hoy la banda municipal, de 
ocho a diez, en el pase,, de Pereda: 
«De regreso», paeodoble .—Sáez de Ada-
na. 
«La princesa de los Balkanes» , tanda 
dé valses .—Eyétór , 
«Las -bribonas». selección.—Calleja. 
«La re l i ia mora"», fantasía.—Serrano, -
«Sher lok Holmes», tango 11 ;rmtino,~ 
Worslev. 
- Î eetoî ales -
i . iPPL 
8 a tos. 
De venta en todas las farmacias. 
m m 
P c t á D E M O S T R A D O Y R E O O N O 
1 - í O L O . C I D O Q U E L 0 M Á S M O D E R 
N O Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E S A 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R A 
M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . - - Tournóo Anhin 
Leonel. 
A las. «lele y media, gran moda.' 
A las diez, exlnannlhinna. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de la.s seis y media de la tarde, 
Día popular. 
. La cinta d r a m á i i e á , de 1.50') niet'roSf,.eli 
tres parles, «El pequeño calvario». 
Preferencia, 0,25; general. 0.10. 
C I N E P R A D E R A ' (Puertoehico).—Set 
ción popular cóiÉtfeua áe seie y media de 
la tarde a miee y media de la iioche¡ 
10 cér i t imós general, 2o preferencí£--3| 
X i r an éxito de «La moneda reta», seíís 
de aventuras mndermis. 
17. ° ' ep isodio , dofi partes, ((Playa inhos-
p i t a l a rk i» . 
18. ° episodio, dos partes, «En las garras 
de la b a r b a r i e » . 
Y otrofi interesantes estrenop. 
M a ñ a n a , estreno del 19.° y 20.° opto-
dios. 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas P.OOO.000. 
Cuentas corrientes y depósi tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. , 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, doe por ciebto anual. 
Un aflo, tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de in te rés anual híista lO-fw 
pesetas. I>os intereses se abonan al fin ̂  
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de cre-n • 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particular*, 
indispensables para guardar alhajas, < r 
lores y documentos de importancia. --, 
Imprenta de EL PUEBLO CÁNTABRO 
L A H I S P A N O - S U I Z A I 
S - I O FT. F*. 10 ti. r*. t m 
5 Í O I J . ( A U o n s o X I T 1 ) . X M e z y s e i s v i l l v i i l a N , ^ 
Restaurant 1 Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servido a la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas*y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía ; Lengua a la napolitana. 
v . t r 1 1 o i i v j k . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú 
.mero 11, Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HUO) S E VENDE PAPEL VIEJO i 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa fspi.Mlp, 5.-810 
Gran surt ido de aparatos, placas, pape-
lee, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos loe, pueblos de Es-
p a ñ a . 
tos pedidos se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
Durante las vacsciones 
Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , francé«= 
e inglés. Profesores de la respectiva na-
ciunalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra loe extraordinarios de septiembre, a s í ' 
como el ingreso en los Centros oficiales. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega,1 
número 2. 
s ^ s T U i : i« i A . 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
IPixertn la SierT-a y J w n n de H>v:rera 
OBI 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de" Oídos 
El Sello .YER cura Cólicos 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas ias principales farmacias y droguerías. 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
-VALDEZARZA-
E l que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCROFUL1SMO, D E L 
HERPETISMO ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS'ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS.-DEP03IT0 EN MADRID 
Arenal, 26, F. ANTOS 
Brazos y piernas-
Bragueros y toda clase de apai'flto6^ 
ra la cor recc ión de las desviación^ 
pino-dorsales y extremidades del cu ^ 
humano, ee construyen en los tall&rf 
G a r c í a (óptico.) a. 
Gran surtido en trabajos de Eibar, 'V 
ratos y forni turas para dentistas, cir. ^ 
a r t í cu los fotográficos, gramófonos, < 
y ci tarinas. 
SAN FRA.HCICISCO, Á 
SE < E>ÍDE papel vkío. 
•Fábrica de toldos, velamen. |1"c 
banderas, ropas impenneiibles, eíc-




P I N T A D O S 
E n o r m e s u r t i d o . U l t i m o s m o d e l o s i i M , i i a M s É coíro, oiaíera, crisU!, S É S , lapices, líocrosta para íecorar tmla clase de lialiilaciofles. 
" V a r i e c i a L c i ; , e c o n o m í a y g - u i s t o , 
>txTestra ios a domicilié, encai-g-ándonos tamUión <le su co <>cación9 ptsra lo <ine disponemos de per sonal competente. 
Sificisto, 1/ ( M e a Preianes). L A I N Z i l 
A L M A C E N D e M E R C E R I A y P f l Q U E T e ^ l ñ ^ M U C B L e S y M I R A G U f l N O 
irnos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máqninas de coser. Pianos. Magníficos armarios con luna 
primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
J L 
VAPORES CORí EOS S PAÑO L E S 
DE ;.A 
Vapores correos e s p a ñ o l e s C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T L f l n T I C f l 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a losa el 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
DAS -FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA'* IRES HE LA TA 
19 de junio, s a l d r á de Santander el vapor 
• A J L f o n s o I D o o e . 
A" fines,de junio sa ldrá dé Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admUiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Mólico, coa transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat .n. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en teroera ordinaria; 
u K ¥ T ^ a ^ Í - ^ T & S ^ 9 S C L V - : T A S TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos j D J 
F-tSETAS CINCUENTA CENTIMOS, gfistos de desembarque. 
^ r r r a ^ -ritíag0 de Cuba' en combinación -on el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
DO, e„impuestos^y D0S Pesetas CINCU líNTA céntin de gastos de de-embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
P n rn í admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
6 nlro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en teroera ordinaria. 
P n « í-uiexrl0 Llmón: pesetas DOSCIENTAS CrNCUT'NTA, y CINCO de Impuesto», 
t ara colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIF CO de Impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R 'J ODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 30 de junio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajero» de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
" V í f i n f i 8 0 ^ ?omPaflla), cou dest:no a Montevideo y Hueros Aires. 
TA * rivr-ív Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
J^IÜLO pesetas, incluso los Impuestos 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
w a linea m e n l desde el «orle de hm al Brasil y i de la Plata 
^ día 25 ,i,J junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
c c j ^ . l f o 3 n . s o X I I I I " 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas ciases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—TELÉFONO 63. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - C E F E R I Ñ O S A N M A R T Í N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.--SANTANDER 
i m L o c i ó n para el cabel lo :-: 
A BASE DE L A V O N A 
Es el mejor i( Ico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y la 
bace crecer maravUlosamcnte, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re .'itando (̂ sie 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía preiidlr alftmpr* todo buen »ürv 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el otóeüo, prescindiendo de las dsn:.Ai 
virtudes que tan Jastamanta s i la atribuyen. 
r r » 8 c o « de I M j I .M nasetae. L a aílgu*».' ftfMri • i ¡« a l A r f o 
« • c a n d i » oa r>*.Tn*&n4ir « y IH d f o e r T l C ' J « PVW T7. \ . M D í . T K O V T O í * " "-
S o c i e d a e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Comp- filas de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas "e ftirrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y extran 
Jeras. Declarados simi s a. Cardiff. por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoe pare fra^uia —A^lomeradoa —Cok par* UÍOÍ» mtti 
lúrgicos y domósticoa. 
Háganse loa pedidos a IR 
;ociedad Hullera Española-
Su capitán don E . Aparicio. 
Admitan"6'1"0 7 Santos (Brasil), Montevideo y Buanos Aires. 
D0SClF\'TAor^r>y Pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
Para má • /REIr TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
WGEr mror^1-? ,rmes dirigirse a sus cont-ignatarlos en Santander, señores HIJOS DE 
^ t^HhZ Y COMPAÑIA.—Muelle. Sfi teléfono número 83. 
POMPAS FÚNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Velasco, 6, bajo 
Teléfono núm-
) : vect o permanente. 
| Q - r a . n d . e e s i a r t i c i o s 
^ ^ en calzados de alta novedad y fantasía. 
S Mfl^'Salzados finos, negro y color, variedad de modelo'». 
5 ^ a c o s surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
^ Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
Í para caballero^, señoras y niños. 
¡ Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
» F É L I X R A M O S Y R A M O S | 
Í S T f l . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
A D« TALLAR. B l t l L A R Y RESTAURAR TODA GLASE OS LUNAS. I S P I -
DB U » NORMAS Y MEDIDAS Q U i SE DESEA. OUADRCS «RASADOS Y MOLDU-
r 
Pela jo, 5 bis. Barcelona, o a sua agenta.: en MADRID, don Ramón Topete. A l í o n s . 
XÚi 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
L E S , agentea de la «Sociedad Hullera Ecpafiole».—VALENCIA, don Rafael TOÍJÜ. 
Paro otros informes y precios íllriglrss a las o^c'naa da la 
S^oi^íínd f l T S T i n e r a , lg**|MÍ«;,pÍn, - Tí A TR. <: K í . <"> TV A 
Taiüeres de fundición f maquinsna. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Sanatruealéii v r a s a m s i é a «t« t « d a « '.'«.•aa.—Raparaaldn d« auteMAvIlaa 
E 3 I COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S :-: MADRID.—(Fundada el año 1901 ) :-
Capital social suscripto — — — — _ _ — 
Desembolsado — — — - - — - _ _ _ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ — 
pesetas 3 000.000 
» 1.950.000 
» 48.767.696.86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
I E J S t r e í i i m i e n t O-
No se. puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquee s. almorrana, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencí-as Urge atajarla a tiempo, antes de que .e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 85 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. Nn reconoden rival en su benignidad y elcacla. Pídanse pros 
pectos al autor, M. h ON, íarmecia, bILBAO 
S « v e n d i » un S f t n t n n r t v n l a f l r o d i r r l * ¡}#- P E R E Z OPtr M O M N O Y C O M P A 7 ^ 1 
'0t 
«IAS DEL PAIS V EXTRANJERO. 
AeH0! AMOS i | HtlAkANTI. I.-Ttlél. WI.-PA1BIIA! • •RYAMTII , I I 
I - flnisosa -1 - - S o l ü c i ó n l 
© © © 
Q Nuevo preparado compuesto de bi- © I • I © 
^ carbonato de ¡fosa purieimo de esen % O 6 nCClICtO 
^ cía de anís. Susíi íaye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con C R E O - ^ 
„ • i - . . . i . ^ r i * ^ IQ * Wi S O T A L . Tuberculosis, catarros «róni- JL C JÜ et bicarboncto en todos sus uaoa. - S • j u, u j . C © coa, bronquitis y debilidad general. - ^ 
Q Caja: 0,50 pesetas. £ Precio: 2,50 pesetas ¿ 
© D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . San Bernardo, núir.ero 11.—MADRID © 
© Da venta en la? prlnclpsles farmacias pe Bspd^i ® 
fe fe, fe fe UfefeJfefeJfefe¿feJfe¿feJfe¿feJfe¿fefeJfeJfefe 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogeaada 
í ios. r , etc. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertan. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientoe, conetrucción cómoda, 
sólida y elegante, eeminuevo. Arnesee 
también seminuevoe. Todo en 1.250 peee-
taa. 1 
i 'INCAS D E LABOR en La provincia de 
« Burgos, partido de Viliarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendae, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S eemaltadoe, de gran efecto, propios p i r a fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de ca&as y toda clase 
de anunicaos. Dirigirsie a esta Agencia. 4 
A UTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l couta-
lo. Informes esta Agencia/ 5 
FINCA R U S T I C A , de gran extensión, oon cuadras, se arrienda, a pocos kilóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
Agencia; 32 
c E V E N D E ca&a, con agua potable', tíuer-
^ ta y jardín. Cinco años de oonstruída. 
Imformarán : «Villa María», Bóo. 35 
T O L D O PARA C A R R O de bu \ s 
• vende. ' 36 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
0 temporada de verano, oon o ú n mue-
bles, en ViUaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos'de Botín, 2, 1.° 34 
JOemanílas. 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
m se compraría a módico precio. 1 
ANOS USADOS. Se admiten dándoles C E D E S E A 
de mano, de moler o triturar huesos. 6 
^'N SANTANDER: Pérez d- í Moíino y Conipañíd. 
Imprenta y En- Y I l / f l l Y T i r i T T I CALLE DEL CUBO K'JMSHO 2 
• la mejor tasación, a cambio de auto-| 
pianos de diversas marcas. ej 
V I C T O R I A . Bollos de mús ica para toda ciase de aparatos pianistas, pianos y | 
•irganos automát icos y edéctrioos. 8' 
PA S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 li-tros por ihora; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
oomprar máquina pequeña. 
SE V E N D E un solar de 14.000 pdes, oon acceso a calle y a abierta y a otra próxi-
ma a abrirse. 99 
LA MINERVA 
CU A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
cuadernación : s JLiJLl U U L U U l i 1 ü - Santander -
E8«a Data u encarga d« tada d a d« trabajo» que « t é n r aolaradot •on la 
— — ~ — — « la Bn«uad«riia«lin — — — — — 
- - - - JProntitvicl y ê moro - -
SE VZN.BE un solar de 24.000 pies, divi-sible t-n uno de 13.000 y otro de 11.000, 
•ÍSU último con parte edifleid* en calle 
-^ntrira.. U 
SE A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-yor, números 11 y 42. Informarán: 
Florida. 1.10 30 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Üirigirse exclufrivamente a la Anuncia-
dora HISPANLA, H e m t n Cortés, 8, l . ' . 
TaMfcmo «00. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
leguen a m i oñeinas en laia borai de 
despacho: da (fifi a éoc# 7 4« ruAtro s 
